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1 ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɈ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɇȿɋȿɇɈ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
2 ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ І ȼȼȿȾȿɇɈ ȼ ȾІɘ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 3 ɱɟɪɜɧɹ 2002 ɪ.  № 326 
3 ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɿ ɫɢɝɧɚɥɢ (ȼɿɞɟɧɶ, 1968 ɪ.) ɿ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɳɨ ɞɨɩɨɜɧɸє ɰɸ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɸ (ɀɟɧɟɜɚ, 1971 ɪ.). 
4 ɇȺ ɁȺɆІɇɍ ȾɋɌɍ 2586-94 
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ɇȺɐȱɈɇȺɅЬɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
 
ɁɇȺɄɂ ȾɈɊɈɀɇȱ  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɁɇȺɄɂ ȾɈɊɈɀɇЬȱȿ Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
TRAFIC SIGNS 
                                 General Technical conditions.Application 
ɑɢɧɧɢɣ ɜɿɞ 2003-01-01 
1 ɋɎȿɊȺ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə 
ɐɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɪɭɯɭ ɳɨɞɨ ɭɦɨɜ ɿ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɿ ɜɭɥɢɰɹɯ (ɞɚɥɿ — ɞɨɪɨɝɚɯ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɭɫɿɯ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ. 
2 ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ɉɈɋɂɅȺɇɇə 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ: 
ȾɋɌɍ 2587-94 Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɞɨɪɨɠɧɹ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȾɋɌɍ 3587-97 Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɭɥɢɰɿ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ. ȼɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ȽɈɋɌ 9.032-74 ȿɋɁɄɋ. ɉɨɤɪɵɬɢɹ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ. Ƚɪɭɩɩɵ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ȽɈɋɌ 9.401-91 ȿɋɁɄɋ. ɉɨɤɪɵɬɢɹ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɯ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
ȽɈɋɌ 515-77 Ȼɭɦɚɝɚ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɚɹ ɛɢɬɭɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɞɟɝɬɟɜɚɹ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ȽɈɋɌ 2930-62 ɉɪɢɛɨɪɵ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ. ɒɪɢɮɬɵ ɢ ɡɧɚɤɢ 
ȽɈɋɌ 5959-80 əɳɢɤɢ ɢɡ ɥɢɫɬɨɜɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɶʀɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɟɪɚɡɛɨɪɧɵɟ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ ɞɨ 200 ɤɝ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ȽɈɋɌ 7376-89 Ʉɚɪɬɨɧ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ȽɈɋɌ 7721-89 ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɜɟɬɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɰɜɟɬɚ. Ɍɢɩɵ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ 
ȽɈɋɌ 8273-75 Ȼɭɦɚɝɚ ɨɛɟɪɬɨɱɧɚɹ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ȽɈɋɌ 10434-82 ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɡɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ 
ȽɈɋɌ 12082-82 Ɉɛɪɟɲɟɬɤɢ ɞɨɳɚɬɵɟ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ 500 ɤɝ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ȽɈɋɌ 14192-96 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɝɪɭɡɨɜ 
ȽɈɋɌ 15150-69 Ɇɚɲɢɧɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɢ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ȽɈɋɌ 17557-88 Ʉɨɥɨɞɤɢ ɤɥɟɦɦɧɵɟ ɫɜɟɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ȽɈɋɌ 25458-82 Ɉɩɨɪɵ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 




Ɂ ȽɊɍɉɂ, ɇȺɁȼɂ, ɁɈȻɊȺɀȿɇɇə, ɊɈɁɆȱɊɂ 
3.1 ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɫɿɦ ɝɪɭɩ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ: 
1 — ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ; 
2 — ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ; 
3 — ɡɚɛɨɪɨɧɧɿ; 
4 — ɧɚɤɚɡɨɜɿ; 
5 — ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɜɤɚɡɿɜɧɿ; 
6 — ɫɟɪɜɿɫɭ; 
7 —ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɬɚɛɥɢɱɤɢ ɞɨ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ). 
Ƚɪɭɩɢ, ɧɚɡɜɢ, ɧɨɦɟɪɢ ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 1—7. 
3.2 ɇɨɦɟɪ ɡɧɚɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɨɦɟɪɚ ɝɪɭɩɢ, ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɡɧɚɤɚ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ (ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ), ɪɨɡɞɿɥɟɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɤɪɚɩɤɚɦɢ. 
3.3 Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ, ɤɪɿɦ ɡɧɚɤɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 5.24.1, 5.24.2, 5.45—5.48, 5.50, 5.56, 
5.58.1, 5.59, 5.61.1 —5.61.3 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ. 
3.4 Ʌɿɬɟɪɢ, ɰɢɮɪɢ, ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɲɪɢɮɬɨɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ. 
3.5 Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ, ɥɿɬɟɪ, ɰɢɮɪ ɿ ɬ. ɿɧ. ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɰɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɫɿɬɤɢ. 
3.6 Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɧɚ ɡɧɚɤɢ 1.6, 1.7, 3.3, 3.15—3.20, 3.29—3.32, 4.16, 4.17, 5.20.2, 
5.27, 5.30, 5.51, 5.53, 5.54, 5.59, 6.1—6.24, 7.1.1—7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.4.3—7.4.7, 7.19, 7.20 ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɪɚɬɢɫɶ 
ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 8. 
3.7 ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.16, 5.18, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.28, 5.51, 5.52, 5.54—5.57, 5.61.2, 5.61.3, 7.8 ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
(ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ) ɫɬɪɿɥɨɤ (ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ) ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ, 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɚɛɨ ɫɯɟɦɿ ɪɭɯɭ. 
3.8 Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɡɧɚɤɢ 4.1 —4.6 ɿɧɲɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ, ɧɿɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɰɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɡ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿєɸ ɫɬɪɿɥɨɤ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɚɩɪɹɦɭ ɪɭɯɭ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ. 
3.9 ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.57.1, 5.57.2, 7.1.3, 7.1.4 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɨɛɪɚɠɚɬɢ ɫɬɪɿɥɤɢ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 
45° ɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ. 
 
3.10 ɇɚ ɡɧɚɤɭ 5.16 ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɭɯɭ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɬɪɶɨɯ ɫɦɭɝ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ 
ɰɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɭɯɭ (ɫɦɭɝɚɦɢ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
3.11 ɇɚ ɡɧɚɤɭ 5.19 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɨɛɪɚɠɚɬɢ ɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹɸɬɶ ɚɛɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɭɯ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɇɚ ɡɧɚɤɭ 5.20.2 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɨɛɪɚɠɚɬɢ ɡɧɚɤ 4.16. 
3.12 ɍ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɧɚɤɿɜ 5.41 —5.44 ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ: ɧɚɡɜɭ ɡɭɩɢɧɤɢ, ɧɨɦɟɪ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɱɚɫ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɭɯɭ, ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɪɭɯɭ, ɧɚɡɜɢ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɡɭɩɢɧɤɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɿ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɛɿɥɟ ɬɥɨ ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɫɢɦɜɨɥɭ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɝɨɪɭ ɧɚ 50 ɦɦ, ɳɨɛ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɧɚɤɚ. 
3.13 ɍ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɧɚɤɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɫɩɟɪɟɞɭ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɭɯɭ ɚɛɨ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ, ɿ ɱɚɫ ʀɯɧɶɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ ɡ 
ɬɚɛɥɢɱɤɚɦɢ 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1—7.4.7, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ (ɬɢɩ ɩɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɞɪɟɫɭ, ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 
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ɇɨɦɟɪ ɡɧɚɤɚ ɇɚɡɜɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ 
3.17,3.18 
Ʌɿɧɿɣɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
Ʉɪɚɬɧɟ 0,1 ɦ 
3.19 Ʉɪɚɬɧɟ 1,0 ɦ 




10, 15, 20, 25, ɁɈ, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ɦ; ɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ 1 ɞɨ 
10 ɤɦ — ɤɪɚɬɧɟ 0,1 ɤɦ, 10 ɤɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ— ɤɪɚɬɧɟ 1,0 ɤɦ 
5.53, 5.54, 5.59 — Ʉɪɚɬɧɟ 1 ɤɦ (ɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɶ ɤɦ ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ) 
3.29,3.30, 3.31,3.32,4.16, 
4.17, 5.20.2 ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ 
Ʉɪɚɬɧɟ 10 ɤɦ/ɝɨɞ (ɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɶ ɤɦ/ɝɨɞ ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ) 
5.30 Ʉɪɚɬɧɟ 5 ɤɦ/ɝɨɞ (ɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɶ ɤɦ/ɝɨɞ ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ) 
3.3 
Ɇɚɫɚ 
2,4; 8; 10; 15; 20; 25 ɬ 
3.15 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 20 ɬɿ ɞɚɥɿ 
ɤɪɚɬɧɟ 5 ɬ 
3.16 ɋɢɥɚ ɜɚɝɢ 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 ɬɫ 
7.20 
ɑɚɫ 
ɑɢɫɥɨ (01—31), ɦɿɫɹɰɶ (01—12), ɪɿɤ (ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɿ ɰɢɮɪɢ) 
7.4.3, 7.4.7 Ⱦɧɿ ɬɢɠɧɹ 
7.4.4—7.4.7 ɑɚɫ ɞɨɛɢ, ɤɪɚɬɧɢɣ ɁɈ ɯɜ. (23.00; 23.30; 24.00; 0.30; 1.00 ɿ ɬ.ɞ.) 
7.19 ɁɈ ɯɜ.; 1 ɝɨɞ.; 2 ɝɨɞ. 
1.6, 1.7 ɉɨɯɢɥ Ʉɪɚɬɧɟ 1 % 
3.14 ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.57.1 ɿ 5.57.2 ɡɚɦɿɫɬɶ ɫɥɨɜɚ «ɨɛ'ʀɡɞ» ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚɡɜɭ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɪɭɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɡɚɤɪɢɬɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɞɨɪɨɝɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɚɡɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ. 
3.15 ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 1.1—1.30, 1.32—1.39, 2.1, 2.5, 3.1—3.20, 3.22 — 3.25, 3.27, 3.29, 3.33—3.37, 3.40, 
3.41, 3.43 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɨɛɥɹɦɿɜɤɭ. 
3.16 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢɫɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɢɩɨɪɨɡɦɿɪɿɜ: І — ɦɚɥɨɝɨ, II — ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, III 
— ɜɟɥɢɤɨɝɨ, IV—ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɨɝɨ. 
3.17 Ɍɢɩɨɪɨɡɦɿɪɢ ɡɧɚɤɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɛɢɪɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 9. 

















ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
І Ⱦɨɪɨɝɢ ɡ ɲɢɪɢɧɨɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɟɧɲɟ 6 ɦ Ⱦɨɪɨɝɢ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɫɦɭɝɨɸ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
І! Ⱦɨɪɨɝɢ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɱɢ ɞɜɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
Ⱦɨɪɨɝɢ ɡ ɞɜɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
III Ⱦɨɪɨɝɢ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ 
Ⱦɨɪɨɝɢ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
IV Ɋɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ, ɦɿɫɰɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ — ɭ ɪɚɡɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ 
 
 




1.25, 1.27, 1.28, 
1.32-1.36, 
1.38,1.39,2.1 
          I 
           II 


































ɇɨɦɟɪ ɡɧɚɤɚ Ɍɢɩɨɪɨɡɦɿɪ ȼ, ɦɦ 
2.2 
                  I 
                  II 
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ɇɨɦɟɪ ɡɧɚɤɚ Ɍɢɩɨɪɨɡɦɿɪ Ɋ, ɦɦ Ⱥ, ɦɦ 
Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ 
3.29, 3.30, 3.35 ɧɚ 































































ɇɨɦɟɪ ɡɧɚɤɚ Ɍɢɩɨɪɨɡɦɿɪ ȼ, ɦɦ ɝ, ɦɦ 
2.3, 2.4,2.6,5.5, 




















































































III 1350 900 60 
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         II 
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         II 
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5.16-5.17.2, 5.19         II 





5.57.1-5.57.2         II 350 1050 
5.60 (ɨɞɧɚ ɚɛɨ ɞɜɿ 
ɰɢɮɪɢ)         II 250 350 
5.60 (ɬɪɢ ɰɢɮɪɢ)         II 250 500 
5.16-5.17.2, 5.19 (ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ 
ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ) 
        II 







5.16-5.17.2, 5.19 (ɞɥɹ ɞɜɨɯ 
ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ) 
        II 
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3.19 Ɂɨɜɧɿɲɧɸ ɨɛɥɹɦɿɜɤɭ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 1.1—1.30,1.32—1.39, 2.1, 2.5, 3.1—3.20, 3.22—3.25, 3.27, 3.29, 
3.33—3.37, 3.40, 3.41, 3.43 ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɱɟɪɜɨɧɨʀ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ. 






4 ɁɇȺɄɂ ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅЬɇɈȽɈ ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə 
(5.24.1, 5.24.2, 5.45 — 5.48, 5.50 — 5.56, 5.58.1—5.59, 5.61.1—5.61.3) 
4.1 Ɍɢɩɨɪɨɡɦɿɪɢ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɜɢɫɨɬɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ) ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɡɧɚɤɚɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. əɤɳɨ ɞɥɹ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɪɭɯɭ ɬɢɩɨɪɨɡɦɿɪ ɡɧɚɤɚ ɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡɧɚɤɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɬɢɩɨɪɨɡɦɿɪɭ.  
4.2 ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.51—5.54, 5.59 ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɬɪɢ ɧɚɡɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ  ɚɛɨ 
ɿɧɲɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. 
ɇɚ ɡɧɚɤɭ 5.54 ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɬɪɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɭɯɭ. 
ɋɢɦɜɨɥɢ, ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɢ ɬɨɳɨ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɚɯ ɧɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɟɪɛɿɜ, 
ɥɨɝɨɝɪɚɦ, ɿɞɟɨɝɪɚɦ, ɥɨɝɨɬɢɩɿɜ ɿ ɥɨɝɨɡɧɚɤɿɜ, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
4.3 Ɍɥɨ ɡɧɚɤɿɜ 5.51 ɿ 5.52 (ɹɤɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɭɯɭ) ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ: ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ 
ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ; ɛɿɥɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ — ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ; 
ɫɢɧɶɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ — ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ. 
əɤɳɨ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɡɜɢ ɿɧɲɢɯ   І 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɪɭɯ ɞɨ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɥɸ, ɬɥɨ ɡɧɚɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɫɢɧɶɨɝɨ 
ɤɨɥɶɨɪɭ. 
ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ, ɧɚɩɢɫ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɡɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɪɭɯ ɞɨ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɥɸ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɬɚɜɰɿ ɡ 
ɫɢɧɿɦ ɬɥɨɦ, ɚ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ: 
ɧɚɩɢɫ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɡɜɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ — ɧɚ ɜɫɬɚɜɰɿ ɡ ɛɿɥɢɦ ɬɥɨɦ. 
ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɤɪɿɦ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ, ɧɚɩɢɫ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɧɚɡɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɪɭɯ ɞɨ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɥɸ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ 
ɧɚ ɜɫɬɚɜɰɿ ɿɡ ɡɟɥɟɧɢɦ ɬɥɨɦ. 
ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ ɡ ɛɿɥɢɦ ɬɥɨɦ ɧɚɩɢɫ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɡɜɢ ɿɧɲɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɪɭɯ ɞɨ ɹɤɢɯ ɿ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɥɸ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɬɚɜɰɿ ɿɡ ɡɟɥɟɧɢɦ ɬɥɨɦ, ɚ ɹɤɳɨ ɪɭɯ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɥɸ — ɡ ɫɢɧɿɦ.  
Ɂɧɚɤ 5.52 ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ: ɡɟɥɟɧɟ ɬɥɨ, ɹɤɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ 
ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɭɯɭ ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɭ, ɪɭɯ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɥɸ, ɫɢɧє  
ɹɤɳɨ ɪɭɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɥɸ, ɛɿɥɟ — ɹɤɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ  
ɩɭɧɤɬɿ.  
4.4 Ɂɧɚɤ 5.53 ɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɧɚɤɚ 5.54 ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɡɟɥɟɧɟ ɬɥɨ, ɹɤɳɨ ɪɭɯ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɥɸ, ɫɢɧє, — ɹɤɳɨ ɪɭɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨ 
ɪɨɝɚɦɢ, ɿ ɛɿɥɟ ɬɥɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɡɧɚɤɭ 5.54 ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɭɯɭ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɨ-
ɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ (ɡɜɟɪɯɭ-ɜɧɢɡ): ɩɪɹɦɨ, ɧɚɥɿɜɨ, ɧɚɩɪɚɜɨ. əɤɳɨ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɤɢ 
(ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɧɚɤɚ), ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɭ ɬɥɿ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ■ (ɡɜɟɪɯɭ-
ɜɧɢɡ): ɡɟɥɟɧɢɣ, ɫɢɧɿɣ, ɛɿɥɢɣ. ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɬɥɿ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, 
ɡɜɟɪɯɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɨɛ'єɤɬ, ɜɧɢɡɭ — ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɣ. 
4.5 Ɂɧɚɤɢ 5.52, 5.53, 5.58.2, 5.59, 5.61.1 —5.61.3, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɡɟɥɟɧɟ ɬɥɨ, ɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ, 
ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɨɪɨɝɢ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ — ɫɢɧє. 
Ɂɧɚɤ 5.61.1 ɡ ɥɿɬɟɪɨɸ ȿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɟɥɟɧɟ ɬɥɨ.  
4.6 Ʉɨɦɩɨɧɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɧɚɩɢɫɿɜ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ), ɹɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɫɥɿɞ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɡ ɪɹɞɭ: 100, 150, 
200, 300, 400 ɦɦ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɡɧɚɤɭ ɞɜɨɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɲɪɢɮɬɿɜ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ ɡɧɚɤɚ, ɫɬɪɿɥɨɤ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɩɢɫɭ, 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɧɚɩɢɫɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɩɢɫɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɛɿɥɶɲɨʀ ɜɢɫɨɬɢ 
ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ). Ɋɨɡɦɿɪɢ ɧɚɩɢɫɭ ɿ ɫɬɪɿɥɨɤ ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɦɟɧɲɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ). 
əɤɳɨ ɜ ɧɚɩɢɫɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ, є ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɨ 
ɪɨɡɦɿɪɢ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɢɫɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɟɧɲɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ). 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ. 
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4.7 ɇɚɡɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ, ɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɧɚ 
ɡɜɢ (ɩɥɨɳɚ, ɲɨɫɟ, ɦɭɡɟɣ ɿ ɬ. ɿɧ.) ɩɪɢ ɧɢɯ — ɦɚɥɢɦɢ. ɍ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɧɚɡɜɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ. 
ȼɢɫɨɬɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ) ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.45—5.48, 5.51—5.54, 5.58.1 —5.59, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ: 300 ɚɛɨ 400 ɦɦ — ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ, 200 ɚɛɨ 
300 ɦɦ — ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɱɨɬɢɪɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ (ɤɪɿɦ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ), 150 ɚɛɨ 200 ɦɦ — ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ 
ɞɜɨɦɚ ɿ ɬɪɶɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ, 100 ɚɛɨ 150 ɦɦ — ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɲɢɪɢɧɨɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɟɧɲɨɸ ɧɿɠ 6 ɦ, ɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ: 200 ɚɛɨ 300 ɦɦ — ɧɚ 
ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɭɥɢɰɹɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɪɭɯɭ, 150 ɚɛɨ 200 
ɦɦ — ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɭɥɢɰɹɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɿ ɜɭɥɢɰɹɯ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 100 ɚɛɨ 150 ɦɦ — ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɜɭɥɢɰɹɯ. 
ȼɢɫɨɬɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ) ɧɚ ɡɧɚɤɭ 5.56 ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ: 200 ɦɦ — ɞɥɹ ɡɧɚɤɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɿ 100 ɦɦ — ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
ȼɢɫɨɬɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ) ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.61.1 —5.61.3 ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ: 200 ɦɦ — ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɪɨɝɚɯ, 150 ɦɦ — ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ. 
4.8 ɇɚɩɢɫɢ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɲɪɢɮɬɨɦ, ɳɨ ɦɚє ɛɿɥɶɲɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɡ ɞɜɨɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɞɜɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɚɩɢɫ ɨɞɧɿєʀ ɧɚɡɜɢ, ɧɚɩɢɫ ɭ ɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɿɠ 10 ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ: ɥɿɬɟɪɭ, ɰɢɮɪɭ, ɨɝɨɥɨɜɨɤ ɫɬɪɿɥɤɢ, ɫɢɦɜɨɥ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɚɛɨ 
ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ 5.61.1), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɜɢ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɲɪɢɮ 
ɬɨɦ, ɳɨ ɦɚє ɦɟɧɲɢɣ ɪɨɡɦɿɪ. 
ɇɚɩɢɫɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɿɬɟɪɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɲɢɪɢɧɭ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɿɜ ɧɚ ɫɢɧɶɨɦɭ ɱɢ 
ɡɟɥɟɧɨɦɭ ɬɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 10—12. Ⱦɥɹ ɧɚɩɢɫɿɜ ɧɚ ɛɿɥɨɦɭ ɱɢ ɠɨɜɬɨɦɭ ɬɥɿ ɲɢɪɢɧɚ ɥɿɬɟɪɧɢɯ ɩɥɨ-
ɳɚɞɨɤ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 10—12, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɩɜ (100, 150, 200, 300, 400 ɦɦ) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɚ ɧɚ 5; 7,5; 10; 15; 20; 25 ɦɦ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɨɤɭ. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɫɥɿɞ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ 
ɥɿɬɟɪɧɿ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɿ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɿɜ ɧɚ ɫɢɧɶɨɦɭ ɿ ɡɟɥɟɧɨɦɭ ɬɥɿ, ɹɤɳɨ ɪɹɞɨɤ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 10 ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɜɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɚɩɢɫ — ɧɚɩɢɫ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜ ɞɜɚ ɪɹɞɤɢ ɨɞɧɿєɸ ɚɛɨ ɞɜɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ ɿ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɨɞ-


















ɒɢɪɢɧɚ ɥɿɬɟɪɧɨʀ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɡɚ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ hɜ, ɦɦ 
100 150 200 300 400 
Ⱥ 113 169 226 339 452 Ȼ 102 153 204 306 408 ȼ 102 153 204 306 408 Ƚ 90 135 180 270 360 ʈ 90 135 180 270 360 Ⱦ 110 165 220 330 440 ȿ 96 144 192 288 384 Є 103 154 206 309 412 
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ɀ 162 243 324 486 648 
3 98 147 196 294 392 ɂ 108 162 216 324 432 ȱ 52 78 104 156 208 Ȳ 75 112 150 225 300 Ƀ 108 162 216 324 432 Ʉ 109 163 218 327 436 Ʌ 110 165 220 330 440 Ɇ 129 193 258 387 516 ɇ 107 160 214 321 428 
0 109 163 218 327 436 ɉ 106 159 212 318 424 Ɋ 100 150 200 300 400 ɋ 103 154 206 309 412 
ɬ 99 148 198 297 396 ɍ 101 151 202 303 404 ɮ 126 189 252 378 504 
X 102 153 204 306 408 
ɰ 110 165 220 330 440 ɑ 102 153 204 306 408 ɒ 144 216 288 432 576 
ɳ 148 222 296 444 592 ɖ 98 147 196 294 392 
ɸ 145 217 290 435 580 ə 108 162 216 324 432 Ё 96 144 192 288 384 Ъ 110 165 220 330 440 ɖȱ 131 196 260 393 524 ɗ 103 154  206 309 412 















ɒɢɪɢɧɚ ɥɿɬɟɪɧɨʀ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɡɚ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ hɜ, ɦɦ 
100 150 200 300 400 
ɚ 86 129 172 258 344 ɛ 91 136 182 273 363 
ɜ 87 130 174 261 358 
ɝ 75 112 150 225 300 
ʉ 75 112 150 225 300 
Ⱦ 92 138 184 276 368 
є 90 135 180 270 360 
 29 
є 82 123 164 246 328 
ɠ 127 190 254 381 508 
ɡ 85 127 170 255 340 
ɢ 92 138 184 276 368 
ɿ 48 72 96 144 192 
ʀ 49 73 98 147 196 
ɣ 92 138 184 276 368 
ɤ 90 135 180 270 360 
ɥ 90 135 180 270 360 
ɦ 105 157 210 315 420 
ɧ 90 135 180 270 360 
ɨ 90 135 180 270 360 
ɩ 90 135 180 270 360 
Ɋ 94 141 188 282 376 
с 88 132 176 264 352 
Ɍ 78 117 156 234 312 
ɭ 84 126 168 252 336 
ɮ 122 183 244 366 348 ɯ 84 126 168 252 336 
ɰ 93 139 186 279 372 
ɱ 86 129 172 258 344 
ɲ 122 183 244 366 488 
ɳ 124 186 248 372  496 
ɶ 85 127 170 255 340 
ɸ 120 180 240 360 480 
ɹ 87 130 174 261 358 
ɺ 90    135 180 270 360 
ɴ 91 136 182 273  364 
ɵ 115 172 230 345  460 
ɷ 82 123  164 246  328 










ɒɢɪɢɧɚ ɥɿɬɟɪɧɨʀ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɡɚ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ hɜ, ɦɦ 
100 150 200 300 400 
Ⱥ 113 169 226 339 452 
ȼ 102 153 204 306 408 
ɋ 103 154 206 309 412 
D 106 159 212 318 424 
ȿ 96 144 192 388 384 
 30 
F 94 141 188 282 376 
G 106 159 212 218 424 
H 107 160 214 321 428 
ȱ 52 78 104 156 208 
J 75 112 150 225 300 
K 105 157 210 315 420 
L      90 135 180 270 360 
M 129 193 258 387 516 
N 109 163 218 327 436 
O 109 163 218 327 436 
Ɋ 96 144 192 288 384 
Q 108 162 216 324 432 
R 105 157 210 315 420 
S 102 153 204 306 408 
T 99 148 198 297 396 
U 107 160 214 321 428 
V 106 159 212 318 424 
W 145 217 290 435 580 
X 102 153 204 306 408 
Y 106 159 212 318 424 
Z 101 151 202 303 404 















Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 11 
 
Ɇɚɥɚ ɥɿɬɟɪɚ 
ɒɢɪɢɧɚ ɥɿɬɟɪɧɨʀ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɡɚ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ hɜ, ɦɦ 
100 150 200 300 400 
ɚ 86 129 172 258 344 
ɜ 94 141             188 282 376 
ɫ 88 132 176 264 352 
d 94 141 188 282 376 
 31 
ɟ 90 135 180 270 360 
f 68 102 136 204 272 
g 94 141 188 282 376 
h 90 135 180 270 360 
ɿ 48 72 96 144 192 
j 49 73 98 147 196 
k 86 129 172 258 344 
l 57 85 114 171 228 
m 128 192 256 384 512 
n 90 135 180 270 360 
o 90 135 180 270 360 
ɪ 94 141 188 282 376 
q 94 141 188 282 376 
r 74 111 148 222 296 
s 85 127 170 255 340 
t 72 108 144 216 288 
u 90 135 180 170 360 
v 84 126 168 252 336 
w 123 184 246 369   492 
x 84 126 168 252   336 
y 84 126 168 252   336 
z 85 127 170 255   340 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɪɨɛɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɥɿɬɟɪɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ hɜ = 150 ɦɦ ɨɤɪɭɝɥɟɧɨ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɦɟɧɲɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
 

























   ɐɢɮɪɢ ɿ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ 
    ɡɧɚɤɢ 
ɒɢɪɢɧɚ ɥɿɬɟɪɧɨʀ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɡɚ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ hɜ, ɦɦ 
100 150 200 300 400 
1 58 87 116 174 232 
2 89 133 178 267 356 
3 88 132 176 264 352 
4 91 136 182 273 364 
5 89 133 178 267 356 
6 91 136 182 273 364 
7 84 126 168 252 336 
8 
             91 136 182 273 364 
9 90 135 180 270 360 
0 93 139 186 279 372 
 32 
? 83 124 166 249 332 
! 47 70 94 141 188 
№ 147 220 294 441 588 
( 65 97 130 195 260 
) 65 97 130 195 260 
" (ɥɚɩɤɢ) 73 109 146 219 292 
" (ɥɚɩɤɢ) 73 109 146 219 292 
. (ɤɪɚɩɤɚ) 43 64 86 129 172 
, (ɤɨɦɚ) 43 64 86 129 172 
— (ɬɢɪɟ) 91 136 182 273 364 
- (ɞɟɮɿɫ) 61 91 122 183 244 
' (ɚɩɨɫɬɪɨɮ) 48 72 96 144 192 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɪɨɛɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɥɿɬɟɪɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ hɜ = 150 ɦɦ ɨɤɪɭɝɥɟɧɨ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɦɟɧɲɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
 
4.9 ɒɢɪɢɧɚ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 0,12 hɜ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɚɞɿɭɫ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɧɹ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ — 0,3 hɜ. ɒɢɪɢɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.45, 5.46, 5.56,5.57.1, 5.57.2, 5.58.1 ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.51 — 
5.54 ɡ ɛɿɥɢɦ ɬɥɨɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 0,06 hɜ. ɇɚ ɡɧɚɤɭ 5.54 ɲɢɪɢɧɚ ɥɿɧɿʀ, ɳɨ ɪɨɡɞɿɥɹє ɧɚɩɢɫɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨ-
ɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 0,1 hɜ. ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡɧɚɤɭ ɫɭɦɿɠɧɿ ɧɚɩɢɫɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɬɥɚ ɪɨɡɞɿɥɹɬɢɫɶ ɥɿɧɿєɸ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ. 
4.10 ȼɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɤɿɜ ɞɨ ɪɹɞɤɿɜ (ɧɚɩɢɫɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠ ɪɹɞɤɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɞɨ ɥɿɬɟɪɧɨʀ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɥɿɬɟɪɢ ɚɛɨ ɰɢɮɪɢ ɰɢɯ ɪɹɞɤɿɜ (ɧɚɩɢɫɿɜ). 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ ɦɿɠ ɨɛɥɹɦɿɜɤɨɸ, ɧɚɩɢɫɨɦ, ɱɢɫɥɨɦ (ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɸ ɥɿɬɟɪɨɸ ɚɛɨ ɰɢɮɪɨɸ), 
ɫɬɪɿɥɤɨɸ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɧɚɤɚ 5.51, ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɚɛɨ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ, ɜɫɬɚɜɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 





ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ: 
ɦɿɠ ɨɛɥɹɦɿɜɤɨɸ ɚɛɨ ɥɿɧɿєɸ, ɹɤɚ ɪɨɡɞɿɥɹє ɧɚɩɢɫɢ, ɿ ɪɹɞɤɨɦ (ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɥɿɬɟɪ) — 
ɜɿɞ 0,3 ɞɨ1,0 hɜ; ɦɿɠ ɪɹɞɤɚɦɢ — ɜɿɞ 0,4 ɞɨ 0,8 Сɜ; 
ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.51—5.56 ɦɿɠ ɜɫɬɚɜɤɨɸ, ɫɬɪɿɥɤɨɸ ɿ ɨɛɥɹɦɿɜɤɨɸ — ɜɿɞ 0,3 ɞɨ 1,0 Сɜ. 
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɡɧɚɤɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
4.11 Ɋɨɡɦɿɪ ɜɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɡɧɚɤɭ 5.51 ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɩ.4.6—4.8. 
ɒɢɪɢɧɚ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ ɜɫɬɚɜɨɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 0,1 Сɜ. 
4.12 ȼɢɫɨɬɚ ɰɢɮɪ ɡɧɚɤɿɜ 5.61.1 ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɡɧɚɤɚɯ ɚɛɨ 
ɜɫɬɚɜɤɚɯ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɜɢɫɨɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (Сɜ), ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɿɜ ɧɚ ɰɢɯ 
ɡɧɚɤɚɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɲɢɪɢɧɚ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ, ɳɨ ɨɛɪɚɦɥɹє, ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 0,1 ɜ., ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɪɚɞɿɭɫ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɧɹ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ — 0,15 ɜ., ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ — 1,5 
hɜ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ 5.61.1 ɧɚ ɩɨɥɿ ɡɧɚɤɿɜ 5.51 ɿ 5.52 ɩɨɜɢɧɧɨ ɧɚɧɨɫɢɬɢɫɶ ɛɿɥɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɬɪɿɥɤɢ, ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 0,3 hɜ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ. ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.53 ɿ 5.54 ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ 5.61.1 ɧɚɧɨɫɢɬɢɫɶ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ. 
4.13 ȼɢɫɨɬɚ ɫɢɦɜɨɥɭ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɚɛɨ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 1,0 ɞɨ 1,5 hɜ, ɞɥɹ ɨɞɧɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɢɫɭ ɿ ɜɿɞ 2,0 ɞɨ 2,5 hɜ ɞɥɹ ɞɜɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɢɫɭ ɧɚɡɜɢ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɚ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦ ɡɧɚɤɿɜ 1.18 ɿ 5.1. 
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ɋɢɦɜɨɥɢ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɚɛɨ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.51 ɿ 5.53 ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɡɥɿɜɚ 
ɜɿɞ ɧɚɡɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɚ, ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.51 ɿ 5.52 ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɡɧɚɤɿɜ 5.61.1, 5.61.2, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɚ, ɫɢɦɜɨɥɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɚɡɜɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɛɨɤɭ, ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɸ ɡɧɚɤɿɜ 
5.61.1. 
4.14 ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.51—5.54, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɭɯɭ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɚɧɨɫɢɬɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɢ, ɥɨɝɨɬɢɩɢ, ɥɨɝɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɿɫɰɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɞɥɹ 
ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ, ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ ɚɛɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ 5.61.1. ȼɢɫɨɬɚ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɜɿɞ 1,0 ȾɈІ , 5  hɜ.  
4.15 ɋɬɪɿɥɤɢ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɢɫɭɧɤɭ 9. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 
ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.52, 5.53 ɿ 5.54 ɫɬɪɿɥɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 2,3 hɜ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɿ ɧɢɠɧɶɨʀ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ (ɥɿɧɿʀ, ɳɨ ɪɨɡɞɿɥɹє ɧɚɩɢɫɢ). ɍ ɪɚɡɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɬɪɿɥɤɢ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ʀʀ ɞɨɜɠɢɧɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɪɢɠɧɹ ɞɨ 2,0 hɜ. ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.53 ɿ 5.56 ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɬɪɿɥɨɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɛɢɪɚɬɢɫɶ ɡ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɲɢɪɢɧɭ ɫɬɪɿɥɨɤ ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɧɚ ɁɈ % ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɪɿɥɨɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɇɚ ɡɧɚɤɭ 5.52, ɹɤɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɡɜɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɨɡɦɿɪ ɫɬɪɿɥɤɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ, ɡɚɞɚɧɿ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 9. 
4.16 ȼ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɧɚɤɚ 5.51 ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɚɛɨ ɥɿɜɨɪɭɱ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. ȼɢɫɨɬɚ ɰɢɮɪ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɟɧɲɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɜɢɫɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ) ɡ ɪɹɞɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜ ɩ.4.6. 
4.17 əɤɳɨ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.51 — 5.53, 5.59 ɧɚɧɟɫɟɧɨ ɧɚɡɜɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ, ɩɟɪɲɢɦ ɡɜɟɪɯɭ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɭɧɤɬ, ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ. 
4.18 ɑɢɫɥɚ ɧɚ ɡɧɚɤɭ 5.59, ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɧɚɩɢɫɭ. Ʌɿɬɟɪɧɿ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɰɢɮɪ ɪɹɞɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚ ɨɞɧɿɣ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ. 
4.19 ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.51 ɿ 5.56 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɹɤɿ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɪɭɯɭ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɚɛɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɭɯɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɝɚɛɚɪɢɬɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɳɨ 
ɧɚɧɨɫɹɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 3,0 ɞɨ 5,0 hɜ. 
4.20 ɒɢɪɢɧɚ ɱɟɪɜɨɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.46 ɿ 5.48 ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 0,4 hɜ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ ɦɿɠ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɚɛɨ ɤɿɧɰɟɦ ɫɦɭɝɢ ɿ ɨɛɥɹɦɿɜɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɜɢɫɨɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ hɜ. 
4.21 Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɿ ɧɚɡɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɚɛɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɭ ɞɜɚ ɪɹɞɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ʉɚɦ'ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ. 
4.22 ȼɥɚɫɧɿ ɧɚɡɜɢ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ ɫɥɿɞ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɧɚɤɨɦ 5.61.1 ɡ ɡɟɥɟɧɢɦ ɬɥɨɦ, ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.45—5.48, 5.51—5.54, 5.58.2, 5.59 
ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɡɜɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɭɛɥɶɨɜɚɧɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
ȼɢɫɨɬɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ (hɜ) ɧɚ ɞɭɛɥɸɸɱɢɯ ɧɚɩɢɫɚɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɟɧɲɚ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ 
hɜ = 100 ɦɦ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɠɢɜɚɧɿ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ ɫɥɨɜɚ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢ. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɿ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 13. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 13 
 
ɋɥɨɜɚ ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 
Ⱥɟɪɨɩɨɪɬ Ⱥɿɝɪɨɝt ɚɟɪɩ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
Ȼɭɥɶɜɚɪ Boulevard ɛɭɥ. BLVD 
ȼɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ — ɜɞɫɯ — 
ȼɭɥɢɰɹ Street ɜɭɥ. Str/ 
Ƚɨɞɢɧɚ Hour ɝɨɞ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ Ɇɚɿɩ ɝɨɥɨɜ. ɦ. 
Ƚɨɪɚ Mount ɝ. Mt. 
Ƚɨɬɟɥɶ Hotel ɝɨɬ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
Ⱦɨɥɢɧɚ Valley ɞɨɥ. Val 
Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ — ɡɚɥɿɡɧ. — 
Ɂɚɜɨɞ — ɡ-Ⱦ — 
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Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 13 
 
ɋɥɨɜɚ ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 
Іɦɟɧɿ — ɿɦ. — 
Іɧɫɬɢɬɭɬ — ɿɧ-ɬ — 
Ʉɚɧɚɥ Canal ɤɚɧ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
Ʉɿɥɨɦɟɬɪ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ          Kilometer per hour ɤɦ/ɝɨɞ Km.p.h. 
Ʉɨɦɛɿɧɚɬ — ɤ-ɬ — 
Ɇɚɝɚɡɢɧ Shop ɦɚɝ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
Ɇɟɬɪ Metre ɦ m 
ɏɜɢɥɢɧɚ Minute ɯɜ min 
Ɇɨɪɫɶɤɢɣ — ɦɨɪ. — 
Ɇɭɡɟɣ Museum ɦɭɡ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
ɇɚɛɟɪɟɠɧɚ         Embankment ɧɚɛ. Emb. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ Region ɨɛɥ. Reg. 
Ɉɡɟɪɨ Lake 03. L 
Ɉɫɬɪɿɜ Isle ɨ-ɜ lsl 
ɉɚɦ'ɹɬɧɢɤ Monument ɩɚɦ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
ɉɟɪɟɜɚɥ Pass ɩɟɪ. p. 
ɉɪɨɜɭɥɨɤ Side - street ɩɪɨɜ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
ɉɥɨɳɚ Square ɩɥ. 
                   sg. 
ɉɨɲɬɨɜɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ Post office ɩ. ɜ. Post. 
ɉɪɢɫɬɚɧɶ Landing plase ɩɪɢɫɬ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
ɉɪɨʀɡɞ Passage ɩɪ-ɞ Pass. 
ɉɪɨɫɩɟɤɬ Avenue ɩɪɨɫɩ. 
                  Ave. 
Ɋɚɣɨɧ District ɪ-ɧ D. 
Ɋɿɱɤɚ RIVER ɪ- 
                  Riv. 
Ɋɿɱɤɨɜɢɣ — ɪɿɱ. — 
ɋɚɧɚɬɨɪɿɣ Sanatorium ɫɚɧ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ — ɫ.-ɝ. — 
ɋɬɚɧɰɿɹ — ɫɬ. — 
Ɍɨɧɧɚ Tonne ɬ t 
Ɍɭɩɢɤ Blind alley ɬɭɩ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
Ɏɚɛɪɢɤɚ — ɮ-ɤɚ — 
ɐɟɧɬɪ ɦɿɫɬɚ        (urban) centre ɰɟɧɬɪ ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
ɒɨɫɟ Highwey ɲ. ɇɟ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɥɨɜɚ «ɦɿɫɬɨ», «ɫɟɥɨ», «ɯɭɬɿɪ» ɬɨɳɨ ɬɚ ʀɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ ɛɿɥɹ ɧɚɡɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ  ɧɟ ɩɢɲɭɬɶɫɹ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɡɜɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɬɪɚɧɫɥɿɬɟɪɚɰɿʀ (ɩɨɥɿɬɟɪɧɨɝɨ ɩɟ-


























Ƚ H, gh 
ɇ — ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
gh — ɩɪɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɫɩɨɥɭɤɢ -ɡɝ- 
   









Є Ye, ie Ye — ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ, ɿɟ 
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І І Yɿ — ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ, 
ɿ — ɜ ɿɧɲɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ 
ɘ Yu, iu Yu — ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ, iu — ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɣ Y, ɿ y — ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ, 
ɿ — ɜ ɿɧɲɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ 
ə YA, ia 
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5 Ɍȿɏɇȱɑɇȱ ȼɂɆɈȽɂ 
5.1 Ɂɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢɫɶ ɭ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɯ ɍ ɿ ɏɅ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 1 ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 
15150, ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɦɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ. 
5.2 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
5.2.1 Ɂɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢɫɶ ɡ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ. 
ɑɨɪɧɿ ɿ ɫɿɪɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɦɚɬɢ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 
Ɍɥɨ ɡɧɚɤɿɜ 5.47, 5.51—5.54, 5.56, 5.58.1—5.59, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɿ 
ɧɢɠɱɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɟɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɢɦ. 
5.2.2 Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɡɧɚɤɢ ɹɤ ɨɞɧɨɛɿɱɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɞɜɨɛɿɱɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ, ɡɚ 
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɧɚɤɿɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɧɚ ɳɢɬɿ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡ ɛɿɥɢɦ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɢɦ ɬɥɨɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɡɧɚɤɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɚɬɢ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢ 
ɭɜɚɝɭ ɜɨɞɿʀɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɧɚ ɳɢɬɚɯ ɡ ɠɨɜɬɢɦ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɢɦ ɬɥɨɦ. 
5.2.3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡɧɚɤɿɜ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɥɟɝɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɡɧɚɤɚ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɢɫɬɢɬɢ ɱɢ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ, ɿ ɦɿɫɰɶ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ. 
5.2.4 ȼɫɿ ɞɟɬɚɥɿ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɧɚɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɡ ɚɧɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɛɨ ɦɚɬɢ 
ɡɚɯɢɫɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 9.032, ȽɈɋɌ 9.401. 
5.2.5 Ʉɨɪɩɭɫ ɿ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɛɿɤ ɡɧɚɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɨɹɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɿɪɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. 
5.2.6 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡɧɚɤɿɜ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡ'єɞɧɚɧɶ ɫɤɥɚ ɡ 
ɤɨɪɩɭɫɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɞɨɳɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 5 ɦɦ/ɯɜ. 
5.3 ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
5.3.1 Ⱦɥɹ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɠɢɜɢɥɶɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɤɥɟɦɧɚ ɤɨɥɨɞɤɚ ɬɢɩɭ ɋɜ-2~4,0/250 ɍɁ ɚɛɨ ɋɈɜ-2-4,0/250 ɍɁ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȽɈɋɌ 17557. 
Ʉɥɟɦɧɚ ɤɨɥɨɞɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɪɩɭɫɭ ɡɧɚɤɚ. 
5.3.2 Ɉɩɿɪ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɫɬɪɭɦɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɪɨɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɡ'єɞɧɚɧɢɦɢ ɪɚɡɨɦ, ɿ ɡɚɡɟɦɥɸɜɚɥɶɧɢɦ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɢɣ ɧɿɠ 20 ɆɈɦ ɭ ɯɨɥɨɞɧɨɦɭ (ɡɧɟɫɬɪɭɦɥɟɧɨɦɭ) ɫɬɚɧɿ. 
5.3.3 Іɡɨɥɹɰɿɹ ɦɿɠ ɫɬɪɭɦɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɪɨɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɡ'єɞɧɚɧɢɦɢ ɪɚɡɨɦ, ɿ ɡɚɡɟɦɥɸɜɚɥɶɧɢɦ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɭ ɧɚɩɪɭɝɭ 1500 ȼ ɱɚɫɬɨɬɨɸ 50 Ƚɰ ɛɟɡ ɩɪɨɛɨɸ ɚɛɨ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɟ ɦɟɧɲ 
ɧɿɠ 1 ɯɜ. 
5.3.4 Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɦɿɞɧɢɣ ɞɪɿɬ 
ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 1 ɦɦ2 ɡ ɿɡɨɥɹɰɿєɸ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɧɚɩɪɭɝɭ ɧɟ ɧɢɠɱɭ ɧɿɠ 660 ȼ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ 
ɱɚɫɬɨɬɨɸ 50 Ƚɰ. 
5.3.5 Ⱦɥɹ ɡɚɡɟɦɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɧɟɫɬɪɭɦɨɜɿɞɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɡɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɡɚɬɢɫɤɚɱ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 10434 ɡ ɭɦɨɜɧɢɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȽɈɋɌ 2930. 
Ɂɚɡɟɦɥɸɜɚɥɶɧɿ ɞɪɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɜɿɞ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɨɫɬɿ ɮɚɡɨɜɢɯ 
ɞɪɨɬɿɜ. 
5.4 Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
5.4.1 əɫɤɪɚɜɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ: 
150—300 ɤɞ-ɦ-2— ɞɥɹ ɛɿɥɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, 15—35 ɤɞ-ɦ-2— ɞɥɹ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ, 45—100 ɤɞ-ɦ-2— ɞɥɹ ɠɨɜɬɨɝɨ, 
10—20 ɤɞ-ɦ-2 — ɞɥɹ ɡɟɥɟɧɨɝɨ, 7—17 ɤɞ-ɦ-2— ɞɥɹ ɫɢɧɶɨɝɨ. 
5.4.2 Ɂɧɚɤɢ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ ɧɚ ɜɫɟ ɩɨɥɟ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. 
5.4.3 ɉɢɬɨɦɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɢɥɢ ɫɜɿɬɥɚ ɡɧɚɤɿɜ ɿɡ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɤɭɬ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɚ = 20' ɿ ɤɭɬ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɧɧɹ ȼ = 5°, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɢɣ ɧɿɠ: 50 ɤɞ-ɥɤ"1-ɦ-2 — ɞɥɹ ɛɿɥɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ; 
35 ɤɞ-ɥɤ-1-ɦ-2—ɞɥɹ ɠɨɜɬɨɝɨ; 20 ɤɞ-ɥɤ"1-ɦ-2—ɞɥɹ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ; 10 ɤɞ-ɥɤ~1-ɦ-22— ɞɥɹ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ; 7 ɤɞ-ɥɤ--1-ɦ-2— 







5.5 Ʉɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
5.5.1 Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 








Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɫɬɿ ɤɭɬɨɜɢɯ ɬɨɱɨɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɤɨɥɿɪɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɫɬɿ ɤɭɬɨɜɢɯ ɬɨɱɨɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɥɿɪɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ 
Ɋ,% ɇɨɦɟɪɢ ɤɭɬɨɜɢɯ ɬɨɱɨɤ ɤɨɥɿɪɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 10 










































































































































5.5.2 Ⱦɥɹ ɡɧɚɤɿɜ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɧɧɹɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɫɬɿ х, ɭ ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ ȼ, ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜ ɤɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɆɄɈ (ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɧɧɹ № 15 (ȿ-1.3.1), 
1971 ɪ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɛɸɪɨ ɆɄɈ, ɬɨɦ 4), ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɫɜɿɬɥɚ ɋ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 7721, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 15 ɿ ɪɢɫɭɧɤɭ 10. 
6 ɉɊȺȼɂɅȺ ɉɊɂɃɆȺɇɇə 
6.1 ɓɨɛ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɤ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶɧɿ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ. 
6.2 Ɉɛɫɹɝ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɬɚ ʀɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ. 
7 ɆȿɌɈȾɂ ɄɈɇɌɊɈɅɘ 
7.1 ȼɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ +(25 ± 10) °ɋ, ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ 
(45—80) %, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ 630—800 ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. 
7.2 Ɇɿɰɧɿɫɬɶ ɥɚɤɨɮɚɪɛɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ (ɩ.5.2.4) ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɫɬɚɥɟɜɢɦ 


















  7.3 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩ.5.2.6 ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
— ɡɧɚɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɭ ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɧɢɯ ɞɪɿɛɧɿ ɫɬɪɭɦɟɧɿ ɜɨɞɢ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ 
203,68 ɤɉɚ, ɳɨ ɩɚɞɚɸɬɶ ɡ ɜɢɫɨɬɢ 1,5—2 ɦ ɜɿɞ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɧɚɤɿɜ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ (ɁɈ ± 2)° ɞɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɿ 
ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶ ɝɚɛɚɪɢɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɡɧɚɤɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ ɧɚ 200 ɦɦ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ — ɜɿɞ +3 ɞɨ +20 °ɋ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ — 15 ɯɜ. ɑɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 3 ɯɜ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶ ɧɚɜɤɨɥɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɨɫɿ ɧɚ ɤɭɬ 90°. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɪɢɜɚɬɢ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɱɚɫ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɡɧɚɤɿɜ; 
— ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɜɢɬɢɪɚɸɬɶ ɜɨɞɭ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɿ ɨɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡɧɚɤɢ. 
Ɂɧɚɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɜɢɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɥɚɦɩɚɯ ɿ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɤɪɚɩɟɥɶ 
ɜɨɞɢ. 
 
7.4 Ɉɩɿɪ ɿɡɨɥɹɰɿʀ (ɩ.5.3.2) ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɛɟɡ ɥɚɦɩ. Ɉɩɿɪ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢɫɶ ɦɟɝɨɦɦɟɬɪɨɦ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɧɚɩɪɭɝɨɸ 500 ȼ ɡ ɩɨɯɢɛɤɨɸ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ±15  %. 
7.5 ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿɡɨɥɹɰɿʀ (ɩ.5.3.3) ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɛɟɡ ɥɚɦɩ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ 
ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɱɚɫɬɨɬɨɸ 50 Ƚɰ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 500 ȼɬ. ɇɚɩɪɭɝɭ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɩɥɚɜɧɨ ɜɿɞ ɧɭɥɹ ɚɛɨ ɜɿɞ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɞɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20 ɫ. 
ɉɿɞ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɸ ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɡɧɚɤɢ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1 ɯɜ ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɧɚɩɪɭɝɭ ɩɥɚɜɧɨ, ɧɟ ɦɟɧɲ 
ɧɿɠ ɡɚ 10 ɫ, ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɞɨ ɧɭɥɹ. ɉɨɯɢɛɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ±  5 %. 
7.6 ɓɨɛ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɶ (ɩ.5.4.1), ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 50 ɦɦ. əɫɤɪɚɜɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɮɨɬɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɮɨɬɨɦɟɬɪɨɦ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɤɨɠɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. 
7.7 Ɋɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ (ɩ.5.4.2) ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɞɥɹ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɧɚɤɚ ɞɜɿ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɡ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜ ɬɨɱɤɚɯ 1 ɿ 2 ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɟɪɟɩɚɞɨɦ ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50 ɦɦ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ. ɋɯɟɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 11; 
 
ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɮɨɬɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɮɨɬɨɦɟɬɪɨɦ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ L1, L2, Lz (ɤɞ-ɦ-2) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɬɨɱɤɚɯ 1, 2 ɿ 
Z, ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿɣ ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɿ 2, ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ, ɹɤɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɸ ɭ ɪɚɡɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ: 
L1 - L2<= 0.5 Lz 
7.8 ɉɢɬɨɦɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɢɥɢ ɫɜɿɬɥɚ (ɩ.5.4.3) ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɮɨɬɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. Ⱦɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɢɥɢ ɫɜɿɬɥɚ. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɫɬɿ X, ɍ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ ß (ɩ.5.5.1) ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɜɿɬɥɚ ɋ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȽɈɋɌ 7721 ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 45°, ɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɧɧɹ — ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 




Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɨɥɶɨɪɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
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7.10 ɋɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ (ɩ.5.2.1), ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɨɜɚɧɧɹ (ɩ.5.3.5) ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ. 
8 ɆȺɊɄɍȼȺɇɇə, ɉȺɄɍȼȺɇɇə, ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɍȼȺɇɇə ȱ ɁȻȿɊȱȽȺɇɇə 
8.1 ɇɚ ɤɨɪɩɭɫɿ ɡɧɚɤɚ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɬɚɛɥɢɱɰɿ, ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿɣ ɞɨ ɡɧɚɤɚ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɟ  
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: 
ɬɨɜɚɪɧɢɣ ɡɧɚɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ; 
ɞɚɬɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ; 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ: 
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɭ ɧɚɩɪɭɝɭ ɭ ɜɨɥɶɬɚɯ; 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɚɦɩ; 
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɥɚɦɩɢ. 
8.2 Ƚɨɬɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɝɨɪɧɭɬɿ ɜ ɩɚɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 8273 ɚɛɨ ɜɨɥɨɝɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 515 
ɩɚɩɿɪ ɿ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɞɨɳɚɧɿ ɨɛɪɟɲɿɬɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 12082 ɚɛɨ ɮɚɧɟɪɧɿ ɹɳɢɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 5959. Ⱦɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɭɩɚɤɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤɢ ɜ ɩɚɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɚɪɬɨɧ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 7376. 
8.3 Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɚɪɢ — ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 14192. 
8.4 ɍ ɪɚɡɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
8.5 ɍɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ — ɡɚ ɝɪɭɩɨɸ ɭɦɨɜ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ Ɉɀ4 ȽɈɋɌ 15150. 
9 ȽȺɊȺɇɌȱȲ ȼɂɊɈȻɇɂɄȺ 
9.1 ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɩɨɜɢɧɧɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɧɚɤɿɜ ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɭ ɪɚɡɿ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
9.2 Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɞɥɹ ɡɧɚɤɿɜ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ —ɞɜɚ ɪɨɤɢ, ɚ ɞɥɹ ɡɧɚɤɿɜ ɡ 
ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ — ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɜɿɞ ɞɧɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
10 ɉɊȺȼɂɅȺ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə 
10.1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
10.1.1 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤ, ɳɨɛ ʀɯ ɞɨɛɪɟ ɛɚɱɢɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɹɤ ɭ ɫɜɿɬɥɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɬɟɦɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨɛɢ, ɛɭɥɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɛɭɥɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ʀɯ ɧɟɧɚɜɦɢɫɧɟ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɬɭɥɟɧɿ ɜɿɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚɦɢ (ɡɟɥɟɧɢɦɢ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɳɨɝɥɚɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ.). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɨɧɢ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ, ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɬɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ʀʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ. 
ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɞɨɪɨɠɧɸ ɪɨɡɦɿɬɤɭ ɜɚɠɤɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ (ɫɧɿɝ, ɛɪɭɞ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ. 
10.1.2 ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɛɟɡ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɬɨ- 
ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ. 
10.1.3 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  
(ɞɨɪɨɠɧɶɨɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɟɡɨɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɨɳɨ), ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɠɨɜɬɨɦɭ ɬɥɿ ɚɛɨ  
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɳɢɬɚɯ ɠɨɜɬɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɨɡɦɿɪɢ ɡɧɚɤɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɿɠ ɧɚ 0,1 ɦ. ɐɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɟɝɚɣɧɨ ɞɟɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɩɿɫɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 









10.1.4 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, 
ɹɤɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
10.1.5 3 ɞɨɡɜɨɥɭ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɬɨɿɧɫɩɟɤɰɿʀ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɇȾɐ ȻȾɊ Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɱɢɧɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɟɪɨɜɚɧɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɿ ɬɚɛɥɨ ɿɡ ɡɦɿɧɧɨɸ ɿɧɮɨɪ 
ɦɚɰɿєɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɥɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧ 
ɬɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɪɚɧɫɩɚɪɚɧɬɢ, ɹɤɿ ɛ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɢ ɡɦɿɫɬ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɫ 
ɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ. 
10.1.6 Ⱦɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɜɿɞɩɨ 
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
10.2 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
10.2.1 Ɂɧɚɤɢ ɿɡ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɛɟɡ ɫɬɚ 
ɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɡɧɚɤɢ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ — ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɿɡ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧ 
ɧɹɦ, ɭɜɿɦɤɧɟɧɢɦ ɧɚ ɜɟɫɶ ɬɟɦɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨɛɢ. 
Ɂɧɚɤɢ ɿɡ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɿɡ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, 
ɹɤɳɨ ɛɭɞɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɡɧɚɤɿɜ ɡ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 100 ɦ ɹɤ ɭ ɫɜɿɬɥɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɬɟɦɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨɛɢ. 
10.2.2 ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɹɤ ɬɪɢ ɡɧɚ 
ɤɢ, ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɭɛɥɸɸɱɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɬɚɛɥɢɱɨɤ ɞɨ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ. 
ɑɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɨɩɨɪɿ (ɡɜɟɪɯɭ-ɜɧɢɡ ɚɛɨ ɡɥɿɜɚ-ɧɚɩɪɚɜɨ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɚ: 
— ɡɧɚɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ; 
— ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ; ɿ( 
— ɧɚɤɚɡɨɜɿ ɡɧɚɤɢ; 
— ɡɚɛɨɪɨɧɧɿ ɡɧɚɤɢ; 
— ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɜɤɚɡɿɜɧɿ ɡɧɚɤɢ; 
— ɡɧɚɤɢ ɫɟɪɜɿɫɭ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɨɩɨɪɿ ɡɧɚɤɿɜ ɨɞɧɿєʀ ɝɪɭɩɢ, ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɦɟɪɚ ɡɧɚɤɚ ɜ ɝɪɭɩɿ. 
10.2.3 Ɂɧɚɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɧɚɤɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 50 ɦ, ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ — ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 25 ɦ ɦɿɠ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɬɢɧɚɦɢ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɧɚɤɢ. 
10.2.4 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɡɚ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɬɚ ɭɡɛɿɱɱɹɦ 
(ɞɨɩɭɫɤɚєɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɫɢɩɧɿɣ ɛɟɪɦɿ), ɧɚ ɬɪɨɬɭɚɪɿ, ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ, ɝɚɡɨɧɿ ɬɨɳɨ ɬɚ ɧɚɞ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɤɪɿɦ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɰɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ. ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɞɜɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡɧɚɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɞɭɛɥɸɜɚɬɢɫɶ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɨɪɨɠɧɿɯ 
ɭɦɨɜ. Ⱦɭɛɥɸɸɱɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ — ɧɚɞ ɞɨɪɨɝɨɸ ɚɛɨ ɧɚ 
ɥɿɜɨɦɭ ɛɨɰɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɭ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ є ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɞɜɿ ɫɦɭɝɢ. 
10.2.5 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɤɪɚɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɚ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭɡɛɿɱɱɹ — ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɞɨ ɧɟʀ ɤɪɚɸ ɡɧɚɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɛɨɤɭ ɜɿɞ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 0,5 ɞɨ 2 ɦ, ɚ ɞɨ 
ɤɪɚɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ 5.45 — 5.48, 5.51, 5.53, 5.54, 5.56, 5.58.2, 5.59, 5.61.1 —5.61.3 — ɜɿɞ 0,5 ɞɨ 
5,0 ɦ. 
10.2.6 Ɂɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜ (ɛɿɥɹ ɭɪɜɢɳ, ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɫɤɟɥɶ, ɩɚɪɚɩɟɬɿɜ ɬɨɳɨ) ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤɢ ɧɚ 
ɭɡɛɿɱɱɹɯ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɤɪɚєɦ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɞɨ ɧɟʀ ɤɪɚєɦ ɡɧɚɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ 
ɦɟɧɲ ɧɿɠ 1 ɦ, ɚ ɜɢɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 2 ɦ. 
10.2.7 ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ ɛɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɚɪɚɩɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡɧɚɤɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɩɨɪɚɯ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 25458 ɚɛɨ ȽɈɋɌ 25459). 
ȼɟɪɯɧɿɣ ɨɛɪɿɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɨɩɨɪɢ ɡɧɚɤɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɭɪɿɜɟɧɶ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɭɡɛɿɱɱɹ, ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ 




10.2.8 ȼ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɿ ɭ ɪɚɡɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɫɯɟɦɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɯ ɨɩɨɪɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ. ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɩɨɡɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ ɠɨɜɬɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ.
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10.2.9 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɤɪɚɸ ɡɧɚɤɚ (ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ 1.31.1—1.31.6 ɿ 
ɬɚɛɥɢɱɨɤ ɞɨ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ) ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ (ɜɢɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ) ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ: 
 — ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 2,2 ɦ — ɭ ɪɚɡɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɛɨɤɭ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɜɿɞ 2,0 ɞɨ 4,0 
ɦ — ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ; 
— ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 0,6 ɦ — ɭ ɪɚɡɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɬɪɿɜɰɹɯ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɪɨɝɢ; 
— ɜɿɞ 5,0 ɞɨ 6,0 ɦ — ɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ; ɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚ ɩɪɨɝɿɧɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɡɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨ ɧɢɡɭ ɩɪɨɝɿɧɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 5 ɦ, ɡɧɚɤɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɡɚ ʀɯɧɿɣ ɧɢɠɧɿɣ ɤɪɚɣ. 
ȼɢɫɨɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɡɛɨɤɭ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɤɪɚɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
əɤɳɨ ɡɧɚɤɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɨɞɢɧ ɩɿɞ ɨɞɧɢɦ, ɜɢɫɨɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɧɢɠɧɿɦ ɡɧɚɤɨɦ. 
10.2.10 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦɢ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɨɩɨɪɿ, ɳɨ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɸ ɧɚ ɬɭ 
ɫɚɦɭ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɧɚɤɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɤɨɪɩɭɫɿ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 50 ɞɨ 200 ɦɦ. 
10.2.11 Ɂɧɚɤɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɟɧɲɿɣ ɧɿɠ 1 ɦ ɜɿɞ ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɥɿɧɿʀ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɧɚɩɪɭɝɢ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɡɨɧɢ ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤɢ ɧɚ ɬɪɨɫɚɯ-ɪɨɡɬɹɠɤɚɯ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
10.3 ɉɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥьɧɿ ɡɧɚɤɢ 
10.3.1 ɉɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɪɭɯ ɹɤɨɸ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ. 
10.3.2 ɉɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɤɪɿɦ ɡɧɚɤɿɜ 1.4.1 —1.4.3, 1.29—1.31.6, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 150 ɞɨ 300 ɦ, ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ — ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50—100 ɦ ɜɿɞ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
. əɤɳɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚɤɪɢɬɢɣ ɜɿɞ ɜɨɞɿɹ ɤɪɭɬɢɦ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ, ɩɟɪɟɥɨɦɨɦ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ, ɫɩɨɪɭɞɨɸ ɬɨɳɨ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ ɧɚ ɿɧɲɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɹɤɭ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ 7.1.1. 
10.3.3 əɤɳɨ ɦɿɠ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ є ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, ɡɚ ɰɢɦ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɡɧɚɤ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1. əɤɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɦɿɠ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɿ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ 20 ɦ, ɬɨ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚєɬɶɫɹ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɡɧɚɤ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.3 ɚɛɨ 7.1.4 ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɞɨ 50 ɦ ɜɿɞ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. 
10.3.4 Ɂɧɚɤɢ 1.8, 1.13—1.16, 1.25, 1.27, 1.28, 1.33, 1.37 ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɡɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɚ ɡɧɚɤɢ 1.33,1.37 — ɿ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɡɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɿɣ ɧɿɠ 50 ɦ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
10.3.5 Ɂɧɚɤɢ 1.1 «ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɩɪɚɜɨɪɭɱ» ɿ 1.2 «ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɥɿɜɨɪɭɱ» ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɤɪɢɜɢɦɢ ɜ ɩɥɚɧɿ ɡ ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɦɟɧɲɢɦ ɧɿɠ 500 ɦ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɿ 
ɦɟɧɲɢɦ ɧɿɠ 150 ɦ — ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
10.3.6 Ɂɧɚɤɢ 1.3.1 ɿ 1.3.2 «Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɜɨɪɨɬɿɜ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɜɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ 
ɤɪɢɜɢɦɢ ɜ ɩɥɚɧɿ, ɳɨ ɣɞɭɬɶ ɨɞɧɚ ɡɚ ɨɞɧɨɸ, ɿ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ 300 ɦ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, 
100 ɦ — ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɤɪɢɜɢɦɢ ɜ ɩɥɚɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɿɠ ɤɿɧɰɟɦ ɨɞɧɿєʀ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɪɶɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ, ɳɨ ɣɞɭɬɶ ɨɞɧɚ ɡɚ ɨɞɧɨɸ, ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 1.3.1 ɿ 1.3.2 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɛɥɢɱɤɭ 7.10 ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɪɢɜɢɯ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɨɪɨɬɿɜ ɿ ɧɚ ɫɚɦɢɯ ɡɧɚɤɚɯ 1.3.1, 1.3.2. 
 
 
10.3.7 Ɂɧɚɤɢ 1.4.1 ɿ 1.4.2 «ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɩɨɜɨɪɨɬɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɧɚ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɦɚɥɨɝɨ ɪɚɞɿɭɫɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɨɝɥɹɞɨɜɿɫɬɸ ɡɚ ɹɤɨʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȾɋɌɍ 3587, ɹɤɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɤɪɢɜɨʀ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɩɨɜɨɪɨɬɭ 
ɜɚɠɤɨ, ɿ ʀɯ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɪɢɜɨʀ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɿ ɨɫɿ ɫɦɭɝɢ (ɫɦɭɝ), ɹɤɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɪɭɯ ɞɨ ɩɨɜɨɪɨɬɭ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɿєʀ ɤɪɢɜɨʀ ɡɧɚɤɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ. 
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Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 1.4.1 ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɦɭ ɨɫɬɪɿɜɰɿ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ ɿɡ ɤɪɭɝɨɜɢɦ ɪɭɯɨɦ. 
Ɂɧɚɤɢ 1.4.1 ɿ 1.4.2 ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ ɜɿɞ 1 ɞɨ 1,5 ɦ. 
ɇɚ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɦɟɧɲɟ 1000 ɦ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɿ ɦɟɧɲɟ 250 ɦ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɡɚɦɿɫɬɶ ɡɧɚɤɿɜ 1.4.1,1.4.2 ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɧɚɤɚ 1.4.1, 
1.4.2 {ɨɞɧɚ ɫɬɪɿɥɤɚ). ȼ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɜɡɞɨɜɠ ɤɪɢɜɨʀ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 16, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɞɿɭɫɚ ɤɪɢɜɨʀ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 16 
 
Ɋɚɞɿɭɫ ɤɪɢɜɨʀ, ɦ ɦɟɧɲɟ 25 25-45 45-70 70-100 100-150 150-250 250-350 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ 
ɡɧɚɤɚɦɢ, ɦ 3 5 8 10 15 22 ɁɈ 
Ɋɚɞɿɭɫ ɤɪɢɜɨʀ, ɦ 350-450 450-550 550-650 650-750 750-850 850-950 950-1000 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ 
ɡɧɚɤɚɦɢ, ɦ 40 45 50 60 65 75 85 
10.3.8 Ɂɧɚɤ 1.4.3 «ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɩɨɜɨɪɨɬɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ Ɍ-ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ ɿ ɪɨɡ-
ɝɚɥɭɠɟɧɧɹɯ ɞɨɪɿɝ, ɹɤɳɨ є ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ʀɯ ɩɪɨʀɡɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
ɇɚ Ɍ-ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ ɡɧɚɤ 1.4.3 ɫɥɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɩɪɨʀɡɞɭ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɚє ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ, ɧɚ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹɯ ɞɨɪɿɝ — ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ, ɞɟ ɪɨɡɝɚɥɭɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨʀɡɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɿɝ. Ɂɧɚɤ 1.4.3 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ ɜɿɞ 1 ɞɨ 1,5 ɦ. 
10.3.9 ȼ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɪɨɛɿɬ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤɢ 1.4.1—1.4.3 
ɞɥɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɨɛ'ʀɡɞɭ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬɭєɬɶɫɹ. Ɂɧɚɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɛɚɪ'єɪɚɯ. 
10.3.10 Ɂɧɚɤɢ 1.5.1—1.5.3 «Ɂɜɭɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 
ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 0,5 ɦ, ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ — ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɦɭɝɭ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ. ɉɨɡɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɡɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɦɨɫɬɚɦɢ, ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ, ɟɫɬɚɤɚɞɚɦɢ ɿ 
ɬɭɧɟɥɹɦɢ, ɹɤɳɨ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɲɬɭɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɨɪɿɜɧɸє ɚɛɨ ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ 
ɧɟʀ, ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ — ɹɤɳɨ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɲɬɭɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɟɧɲɚ, ɧɿɠ ɧɚ 
ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɧɟʀ. Ɂɧɚɤ 1.5.2 ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɦɭɝɢ ɪɨɡɝɨɧɭ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɫɦɭɝɢ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦɿ. 
10.3.11 Ɂɧɚɤɢ 1.6 «Ʉɪɭɬɢɣ ɩɿɞɣɨɦ» ɿ 1.7 «Ʉɪɭɬɢɣ ɫɩɭɫɤ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞ 
ɩɿɞɣɨɦɨɦ ɚɛɨ ɫɩɭɫɤɨɦ, ɹɤɳɨ ɞɨɜɠɢɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɫɯɢɥɿ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɯɢɥɭ ɛɿɥɶɲɚ, ɧɿɠ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 17. 
ɍɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɩɿɞɣɨɦɢ ɬɚ ɫɩɭɫɤɢ ɿɞɭɬɶ ɨɞɢɧ ɡɚ ɨɞɧɢɦ, ɡɧɚɤɢ 1.6 ɿ 1.7 (ɛɟɡ ɬɚɛɥɢɱɤɢ 7.1.1) ɞɨ-
ɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɿɞɣɨɦɭ ɚɛɨ ɫɩɭɫɤɭ. 
əɤɳɨ ɞɿɥɹɧɤɭ ɩɿɞɣɨɦɭ ɚɛɨ ɫɩɭɫɤɭ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ʀʀ ɩɪɨɬɹɡɿ ɚɛɨ ʀʀ ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭє 0,5 ɤɦ, ɬɨ ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ 1.6 ɚɛɨ 1.7 ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɛɥɢɱɤɭ 7.2.1. 
10.3.12 Ɂɧɚɤ 1.8 «ȼɢʀɡɞ ɧɚ ɧɚɛɟɪɟɠɧɭ ɚɛɨ ɛɟɪɟɝ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, 
ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɧɚɛɟɪɟɠɧɭ ɚɛɨ ɛɟɪɟɝ ɹɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ. Ɂɧɚɤ 1.8 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɟ-
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10.3.13 Ɂɧɚɤ 1.9 «Ɍɭɧɟɥɶ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɬɭɧɟɥɹɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɫɭɬɧє ɲɬɭɱɧɟ ɨɫ 
ɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɧɚ ɩɿɞ'ʀɡɞɚɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɜɭɠɟɧɚ ɩɪɨʀɡɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɬɭɧɟɥɹɦɢ, ɜ'ʀɡɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ ɹɤɢɯ 
ɱɟɪɟɡ ɪɟɥɶєɮ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɜɢɞɧɨ ɡ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɟɧɲɨʀ ɧɿɠ 150 ɦ. 
əɤɳɨ ɩɪɢ ɜ'ʀɡɞɿ ɜ ɬɭɧɟɥɶ ɧɟ ɜɢɞɧɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ ɤɿɧɰɹ, ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ 1.9 ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɬɚɛɥɢɱɤɭ 7.2.1. 
10.3.14 Ɂɧɚɤ 1.10 «ɇɟɪɿɜɧɚ ɞɨɪɨɝɚ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ 
ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɯɜɢɥɹɫɬɿɫɬɶ), ɧɚɩɥɢɜɢ, ɜɢɩɢɧɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3587. 
10.3.15 Ɂɧɚɤ 1.11 «ɉɚɝɨɪɛ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɝɨɪɛɿɜ, 
«ɝɨɪɛɚɬɢɯ» ɦɨɫɬɿɜ ɱɢ ɧɟɩɥɚɜɧɢɯ ɫɬɢɤɨɜɚɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɦɨɫɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɢ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ. 
10.3.16 Ɂɧɚɤ 1.12 «ȼɢɛɨʀɧɚ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɜɢɛɨʀɧ, 
ɩɪɨɫɿɞɚɧɶ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3587. 
10.3.17 Ɂɧɚɤ 1.13 «ɋɥɢɡɶɤɚ ɞɨɪɨɝɚ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɤɨ-
ɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɲɢɧ ɿɡ ɜɨɥɨɝɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɟɧɲɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3587. Ɂɧɚɤ 1.13 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.13, ɚ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɿɡ ɨɠɟɥɟɞɢɰɟɸ — ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.12. 
10.3.18 Ɂɧɚɤ 1.14 «ȼɢɤɢɞɚɧɧɹ ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, 
ɧɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɢɞɚɧɧɹ ɝɪɚɜɿɸ, ɳɟɛɟɧɸ ɬɨɳɨ ɡ-ɩɿɞ ɤɨɥɿɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
10.3.19 Ɂɧɚɤ 1.15 «ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɟ ɭɡɛɿɱɱɹ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɡ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ 
ɭɡɛɿɱɱɹɦ (ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɭɡɛɿɱɱɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɨɳɨ). 
10.3.20 Ɂɧɚɤ 1.16 «ɉɚɞɿɧɧɹ ɤɚɦɿɧɧɹ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɨɛɜɚɥɢ, ɡɫɭɜɢ, ɫɧɿɝɨɜɿ ɥɚɜɢɧɢ ɬɚ ɤɚɦɟɧɟɩɚɞɢ. 
10.3.21 Ɂɧɚɤ 1.17 «Ȼɨɤɨɜɢɣ ɜɿɬɟɪ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɱɟɪɟɡ 
ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɟɪɟɜɚɥɢ, ɜɢɫɨɤɿ ɧɚɫɢɩɢ, ɦɨɫɬɢ, ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɜɡɞɨɜɠ ɭɪɜɢɳ ɬɚ ɪɿɱɨɤ ɬɨɳɨ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɫɢɥɶɧɢɣ ɛɨɤɨɜɢɣ ɜɿɬɟɪ, ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɪɚɩɬɨɜɿ ɩɨɪɢɜɢ. 
10.3.22 Ɂɧɚɤ 1.18 «ɇɢɡɶɤɨɥɿɬɚɸɱɿ ɥɿɬɚɤɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɨɛɥɢɡɭ ɚɟɪɨɞɪɨɦɿɜ, ɧɚɞ ɹɤɢɦɢ ɥɿɬɚɤɢ ɚɛɨ ɜɟɪɬɨɥɶɨɬɢ ɩɪɨɥɿɬɚɸɬɶ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɜɢɫɨɬɿ. 
10.3.23 Ɂɧɚɤ 1.19 «ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɡ ɪɭɯɨɦ ɩɨ ɤɨɥɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɧɚɤɢ 4.10, ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ — ɩɟɪɟɞ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ, ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 50 ɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧє ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. 
10.3.24 Ɂɧɚɤ 1.20 «ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɡ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɸ ɤɨɥɿєɸ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟ-
ɳɟɧɧɹɦ ɞɨɪɨɝɢ ɡ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɦɢ ɤɨɥɿɹɦɢ ɩɨɡɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ (ɩɥɨɳɚɦɢ), ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ ɤɨɥɿʀ, ɹɤɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɤɨɥɿɣ ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ 50 ɦ. 
əɤɳɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɦ ɤɨɥɿɹɦ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 50 ɦ, ɬɨ 
ɡɧɚɤ 1.20 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.3 ɚɛɨ 7.1.4 ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɦ ɡ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɳɨ ɜɟɞɟ 
ɜ ɛɿɤ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ ɤɨɥɿɣ, ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ. 
 
10.3.25 Ɂɧɚɤ 1.21 «ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɞɨɪɿɝ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ 
ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɢɯ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚ 
ɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜ ȾɋɌɍ 3587. 
Ɂɧɚɤ 1.21 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɬɪɟɛɚ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨʀɡɞɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɧɚɤɿɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɱɢ ɡɧɚɤɚɦɢ 1.22—1.23.4. 
10.3.26 Ɂɧɚɤɢ 1.22 «ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɡ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɸ ɞɨɪɨɝɨɸ», 1.23.1—1.23.4 «ɉɪɢɥɹɝɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨʀ 
ɞɨɪɨɝɢ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɧɚɤɨɦ 2.3 ɞɥɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɿʀɜ ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɡ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɸ ɞɨɪɨɝɨɸ ɚɛɨ ɩɪɨ ʀʀ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 1.23.1—1.23.4 ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɩɪɢɥɹɝɚɸɬɶ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɤɨɧɮɿ-
ɝɭɪɚɰɿʀ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. 
Ɂɧɚɤɢ 1.23.3 ɿ 1.23.4 ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɦɿɫɰɹɦɢ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹ 
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ 50 ɦ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɿ 100 ɦ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤɢ 1.23.1, 1.23.2 ɩɟɪɟɞ ɡ'ʀɡɞɚɦɢ ɡ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ ɞɨɪɿɝ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ. 
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Ɂɧɚɤɢ 1.22—1.23.4 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɩɪɨʀɡɞɭ, ɹɤɚ ɛ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɶ ɜɿɞ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
əɤɳɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɡɦɿɧɸє ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɬɨ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɞɨɪɨɡɿ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɧɚɤ 2.3 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.8. 
10.3.27 Ɂɧɚɤ 1.24 «ɋɜɿɬɥɨɮɨɪɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 
ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ, ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɚɛɨ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɞɨɪɨɝɢ, ɪɭɯ ɧɚ ɹɤɢɯ ɪɟɝɭɥɸє ɫɜɿɬɥɨɮɨɪ, ɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ — ɹɤɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 100 ɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ 
ɩɟɪɲɢɦ ɩɿɫɥɹ ɜ'ʀɡɞɭ ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɚɛɨ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɿɡ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɧɢɦ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ. 
10.3.28 Ɂɧɚɤ 1.25 «Ɋɨɡɜɿɞɧɢɣ ɦɿɫɬ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɭɫɿɦɚ ɪɨɡɜɿɞɧɢɦɢ ɦɨɫɬɚɦɢ. 
10.3.29 Ɂɧɚɤ 1.26 «Ⱦɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɪɭɯ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɞɨɪɨɝɢ (ɩɪɨʀɡɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ) ɡ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ ɛɭɥɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ. Ɂɧɚɤ 1.26 ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɚ 5.6. 
Ɂɧɚɤ 1.26 ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɹɤɳɨ ɞɨɪɨɝɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɡɧɚɤɨɦ 5.5, ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɧɚ Ɍ-ɩɨɞɿɛɧɨɦɭ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ, ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɡ ɪɭɯɨɦ ɩɨ ɤɨɥɭ ɚɛɨ ɩɥɨɳɿ. 
10.3.30 Ɂɧɚɤɢ 1.27 «Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟʀɡɞ ɿɡ ɲɥɚɝɛɚɭɦɨɦ» ɿ 1.28 «Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟʀɡɞ ɛɟɡ ɲɥɚɝ-
ɛɚɭɦɚ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɭɫɿɦɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟʀɡɞɚɦɢ: 1.27 — ɩɟɪɟɞ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ 
ɲɥɚɝɛɚɭɦɨɦ; 1.28 — ɩɟɪɟɞ ɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ ɲɥɚɝɛɚɭɦɨɦ. 
Ɂɧɚɤɢ 1.27 ɿ 1.28 ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɭɛɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚ-
ɩɪɹɦɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɚɛɨ ɞɜɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɹɤɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ 300 ɦ, ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ — ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ 100 
ɦ. 
əɤɳɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɩɟɪɟɬɢɧɚє ɩɟɪɟʀɡɞɢ, ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 50 ɦ, ɡɧɚɤɢ 1.27 ɿ 
1.28 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɲɢɦ ɩɟɪɟʀɡɞɨɦ, ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ — ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ 
ɩɟɪɟʀɡɞɨɦ. 
əɤɳɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿɣ ɤɨɥɿʀ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 20 ɞɨ 50 ɦ, ɬɨ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚє ʀɯ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 1.27 ɚɛɨ 1.28 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1. 
əɤɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɸ ɤɨɥɿєɸ ɿ ɞɨɪɨɝɨɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 20 ɦ, ɬɨ ɡɧɚɤɢ 1.27 ɿ 
1.28 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.3 ɚɛɨ 7.1.4 ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɿɣ ɧɿɠ 50 ɦ ɩɟɪɟɞ ɩɟ-
ɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɦ ɡ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɹɤɚ ɜɟɞɟ ɜ ɛɿɤ ɩɟɪɟʀɡɞɭ. 
10.3.31 Ɂɧɚɤɢ 1.29 «Ɉɞɧɨɤɨɥɿɣɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ» ɿ 1.30 «Ȼɚɝɚɬɨɤɨɥɿɣɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸ-
ɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɭɫɿɦɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟʀɡɞɚɦɢ ɛɟɡ ɲɥɚɝɛɚɭɦɚ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɿɡɧɢɰɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɨɞɧɿєɸ 
ɚɛɨ ɡ ɞɜɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɥɿɹɦɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɟʀɡɞɿ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɧɨʀ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɤɢ 1.29 ɿ 1.30 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɨɩɨɪɿ ɿɡ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɨɦ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ — ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɿɣ ɧɿɠ 
20 ɦ ɜɿɞ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨʀ ɪɟɣɤɢ. 
10.3.32 Ɂɧɚɤɢ 1.31.1—1.31.6 «ɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟʀɡɞɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɡɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ ɩɟɪɟʀɡɞɨɦ. 
Ɂɧɚɤɢ 1.31.1—1.31.3 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ, ɚ ɡɧɚɤɢ 1.31.4—1.31.6 — ɥɿɜɨɪɭɱ. 
Ɂɧɚɤɢ 1.31.1 ɿ 1.31.4 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɩɟɪɲɢɦ (ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɚ ɞɭɛɥɸɸɱɢɦ) ɩɨ ɯɨɞɭ ɪɭɯɭ ɡɧɚɤɨɦ 
1.27 ɚɛɨ 1.23, ɡɧɚɤɢ 1.31.3 ɿ 1.31.6 — ɡ ɞɪɭɝɢɦ ɡɧɚɤɨɦ 1.27 ɚɛɨ 1.28, ɚ ɡɧɚɤɢ 1.31.2 ɿ 1.31.5 — ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, 
ɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɩɟɪɲɢɦ ɿ ɞɪɭɝɢɦ ɡɧɚɤɨɦ 1.27 ɚɛɨ 1.28. 
Ɂɧɚɤɢ 1.31.1, 1.31.3, 1.31.4 ɿ 1.31.6 ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ 1.27 ɚɛɨ 1.28, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɧɚ 
ɜɢɫɨɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ.. 10.2.9 ɞɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. Ɂɧɚɤɢ 1.31,2 ɿ 1.31.5 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ, ɳɨ 
ɞɨɪɿɜɧɸє ɜɢɫɨɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ 1.31.1,1.31.3,1.31.4 ɿ 1.31.6. 
10.3.33 Ɂɧɚɤ 1.32 «ɉɿɲɨɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ» ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ  
ɩɟɪɟɞ ɭɫɿɦɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ 5.35.1, 5.35.2 ɿ (ɚɛɨ) ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ 1.14 ɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦɢ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɚɦɢ, ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ — ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ, ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ 150 ɦ. 
Ɂɧɚɤ 1.32 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦɢ ɧɚ ɩɟɪɟ-
ɯɪɟɫɬɹɯ. 
10.3.34 Ɂɧɚɤ 1.33 «Ⱦɿɬɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, ɧɚ ɹɤɿ є ɜɢɯɿɞ ɡ ɬɟɪɢ 
ɬɨɪɿʀ ɞɢɬɹɱɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɲɤɿɥ, ɞɢɬɹɱɢɯ ɬɚɛɨɪɿɜ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɩɪɢɥɹɝɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ 
ɧɶɨ ɞɨ ɞɚɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ɂɧɚɤ 1.33 ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ. ɉɟɪɲɢɣ ɡɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 100 ɦ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ 
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— ɧɟ ɦɟɧɲɿɣ ɧɿɠ 50 ɦ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. Ɂ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ 
ɬɚɛɥɢɱɤɚ 7.2.1, ɧɚ ɹɤɿɣ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɨɜɠɢɧɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɩɪɢɥɹɝɚє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ* 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
10.3.35 Ɂɧɚɤ 1.34 «ȼɢʀɡɞ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɡɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ ɩɟɪɟɞ 
ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɦɢ ɡ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɸ ɞɨɪɿɠɤɨɸ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɨɸ ɡɧɚɤɚɦɢ 4.12, 4.14, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɨɪɨɝɢ ɞɟ 
ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɚɩɬɨɜɚ ɩɨɹɜɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɪɭɯ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. 
10.3.36 Ɂɧɚɤ 1.35 «ɉɟɪɟɝɿɧ ɯɭɞɨɛɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɩɪɨɥɹɝɚɸɬɶ 
ɜɡɞɨɜɠ ɮɟɪɦ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɚɝɨɧɿɜ, ɩɚɫɨɜɢɳ, ɞɟ ɯɭɞɨɛɚ ɦɨɠɟ ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɨɪɨɝɢ, ɬɚ ɩɟɪɟɞ 
ɦɿɫɰɹɦɢ, ɞɟ ɩɟɪɟɝɚɧɹɸɬɶ ɯɭɞɨɛɭ ɞɨɪɨɝɨɸ. 
10.3.37 Ɂɧɚɤ 1.36 «Ⱦɢɤɿ ɬɜɚɪɢɧɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ що ɩɪɨɥɹɝɚɸɬɶ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɬɨɳɨ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɚ ɩɨɹɜɚ ɞɢɤɢɯ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.2.1. 
10.3.38 Ɂɧɚɤ 1.37 «Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɦɿɫɰɹɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ. Ɂɚ ɭɦɨɜ, ɤɨɥɢ ɡɧɚɤ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɜ ɩɩ. 
10.3.2, 10.3.4, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɪɭɝɢɣ ɡɧɚɤ 1.37 ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɿɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɟɪɲɢɣ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɭɯɭ ɧɚɩɪɹɦɧɢɣ ɚɛɨ 
ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɦ ɨɝɥɹɞɨɦ 
ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɚɛɨ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹɦ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɨɞɢɧ ɡɧɚɤ 1.37 ɧɚ ɩɟɪɟɫɭɜɧɿɣ ɨɩɨɪɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 10—15 ɦ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɜɿ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɡɧɚɤ 1.37 ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚ: ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 4.7, 4.8, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɿʀ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɬɪɚєɤɬɨɪɿʀ ɪɭɯɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɧɚɤɚɦɢ 5.24.1, 5.24.2 — ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɭ ɫɦɭɝɭ, ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɩɩ. 10.3.2 ɿ 10.3.4. 
əɤɳɨ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɞɨɪɨɝɢ, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨɪɨɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɣ ɿɧɲɿ ɡɧɚɤɢ, ɬɨ ɡɧɚɤ 1.37 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɲɢɦ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɭɯɭ, ɨɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɡɧɚɤ 5.56. 
10.3.39 Ɂɧɚɤɢ 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37, 1.38 — ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɿ ʀɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ, ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɥɢɲɟ ɠɨɜɬɟ ɬɥɨ. 
10.3.40 Ɂɧɚɤ 1.38 «Ɂɚɬɨɪɢ ɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɦɭ ɪɭɫɿ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɞɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɬɨɪɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɞɨɪɨɝɢ. Ɂɧɚɤ 1.38 ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡ 
ɬɚɛɥɢɱɤɚɦɢ 7.4.1—7.4.7. 
10.3.41 Ɂɧɚɤ 1.39 «Іɧɲɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ (ɚɜɚɪɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ)» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɪɚɞɿɭɫɢ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɶ ɬɨɳɨ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ (ȾȻɇ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɦɿɫɰɟɦ ɚɛɨ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ȾɌɉ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
10.4 Ɂɧɚɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ 
10.4.1 Ɂɧɚɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɚɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ, ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨʀɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɭɡɶɤɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ. 
10.4.2 Ɂɧɚɤ 2.1 «Ⱦɚɬɢ ɞɨɪɨɝɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɜɢʀɡɞɨɦ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ, ɩɨ 
ɹɤɿɣ ɡɧɚɤɚɦɢ 2.3 ɚɛɨ 1.22, 1.23.1—1.23.4 ɧɚɞɚɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨʀɡɞɭ ɞɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɦɭɝɢ ɪɨɡɝɨɧɭ. 
əɤɳɨ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɨʀɡɞɭ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, є ɫɦɭɝɚ ɪɨɡɝɨɧɭ, ɬɨ ɡɧɚɤ 2.1 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɰɿєʀ ɫɦɭɝɢ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 2.1 ɩɟɪɟɞ ɜɢʀɡɞɚɦɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɡ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɪɨɫɿɤ, ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɞɨɪɿɝ ɛɟɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɝɚɪɚɠɿɜ, ȺɁɋ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ 
ɬɨɳɨ. 
Ɂɧɚɤ 2.1 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1 ɚɛɨ 7.1.2 ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɞɨɪɿɝ ɛɟɡ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 150—300 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɞ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɧɚɤ 2.1 ɚɛɨ 2.2. 
10.4.3 Ɂɧɚɤ 2.2 «ɉɪɨʀɡɞ ɛɟɡ ɡɭɩɢɧɤɢ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɩ.10.4.2. ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɤ 2.1, ɚɥɟ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚ 
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ɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶɫɹ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚєɬɶɫɹ. 
ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɡɦɿɧɸє ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɡɧɚɤ 2.2 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.8. 
Ɂɧɚɤ 2.2 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɿɫɰɿ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɞɥɹ ɜɨɞɿɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ɳɨ ɡɭɩɢɧɢɜɫɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚєɬɶɫɹ. 
Ɂɧɚɤ 2.2 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟʀɡɞɚɦɢ ɛɟɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɩɟɪɟɞ ɬɢɦɢ, ɹɤɿ 
ɧɟ ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɧɨɸ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɭ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɜɨɞɿɣ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜɿɞ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɧɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɛɚɱɢɬɶ ɩɨʀɡɞ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɿɣ ɹɤ 50 ɦ ɜɿɞ 
ɩɟɪɟʀɡɞɭ. Ɂɧɚɤ 2.2 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɟɪɟʀɡɞɿ. Ɂɧɚɤ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 10 ɦ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨʀ ɪɟɣɤɢ. 
10.4.4 Ɂɧɚɤ 2.3 «Ƚɨɥɨɜɧɚ ɞɨɪɨɝɚ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ 
ɹɤɨɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨ ɱɚɬɤɭ ɬɚɤɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ. ɍ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɡɧɚɤ 2.3 ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ ɩɟɪɟ ɯɪɟɫɬɹɦ, ɞɟ 
ɧɚɞɚɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. 
ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɪɹɦɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɚ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ ɹɤɚ ɩɟ-
ɪɟɬɢɧɚєɬɶɫɹ, є ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɦɭɝ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 2.3 ɪɨɡɦɿɪɨɦ 350 ɯ 
350 ɦɦ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 2.3 ɩɟɪɟɞ ɡ'ʀɡɞɚɦɢ ɡ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ ɬɚ ɩɪɢɥɹɝɚɧɶ ɞɨɪɿɝ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ. 
ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɡɦɿɧɸє ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɦ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɚɤ 2.3 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.8 ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 150—300 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɩɨɡɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, 50—100 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ — ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɡɦɿɧɸє ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɞɨɪɨɡɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɧɚɤ 2.3 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.8, ɚ ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿɣ — ɡɧɚɤ 2.1 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.8. 
10.4.5 Ɂɧɚɤɢ 2.1 ɿ 2.2 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɩɪɨʀɡɞɭ, ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɜɿɞ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
əɤɳɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɡɦɿɧɸє ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɬɨ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɞɨɪɨɡɿ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɧɚɤ 2.3 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.8, ɚ ɡɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ — ɡɧɚɤ 2.4 ɹɤɳɨ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨ 
ɦɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɰɹ ɞɨɪɨɝɚ ɛɭɞɟ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɸ, ɚɛɨ ɡɧɚɤ 2.3 — ɹɤɳɨ ɛɭɞɟ ɝɨɥɨɜɧɨɸ. 
10.4.6 ɇɚ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ ɡɧɚɤɢ 2.1, 2.2 ɿ 2.3 ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɩɨɪɿ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ, ɚ 
ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ — ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 5 ɦ ɜɿɞ ɨɩɨɪɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟ 
ɡɚɤɪɢɜɚɥɢ ɫɢɝɧɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ. 
10.4.7 Ɂɧɚɤ 2.4 «Ʉɿɧɟɰɶ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ ɞɨɪɨɝɢ, 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɧɚɤɨɦ 2.3. 
əɤɳɨ ɞɨɪɨɝɚ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɡɧɚɤɨɦ 2.3, ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɪɭɯɭ ɩɨ ɹɤɿɣ ɧɚɞɚɧɨ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨʀɡɞɭ ɞɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, ɬɨ ɡɧɚɤ 2.4 ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ 2.1 ɚɛɨ 
2.2. ȼ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɡɧɚɤ 2.4 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1. 
10.4.8 Ɂɧɚɤ 2.5 «ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɜ'ʀɠɞɠɚɬɢ ɧɚ 
ɜɭɡɶɤɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɿɣ ɚɛɨ ɧɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɩɿɞ'ʀɡɞɿ ɞɨ ɧɟʀ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. 
10.4.9 Ɂɧɚɤ 2.6 «ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɩɟɪɟɞ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɦ ɪɭɯɨɦ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɭɡɶɤɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɹɤɨɸ ɜɨɞɿɣ ɦɚє ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɳɨɞɨ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
10.4.10 Ɂɧɚɤɢ 2.5 ɿ 2.6 ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨɛ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɪɭɯ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɪɨɡ'ʀɯɚɬɢɫɹ ɡɭ 
ɫɬɪɿɱɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɚɛɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ (ɜɭɡɶɤɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɿɝ, ɦɨɫɬɢ ɡ ɲɢɪɢɧɨɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɟɧɲɟ 6 ɦ ɬɨɳɨ), ɡɚ ɭɦɨɜ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡ'ʀɡɞɭ, 
ɿ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɜɫɿєʀ ɜɭɡɶɤɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ ɜ'ʀɡɞɭ ɧɚ ɧɟʀ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɿɧɰɹ ɜɭɡɶɤɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɞɨɪɨɝɢ. 
ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦ ɫɯɢɥɨɦ ɡɧɚɤɢ 2.5 ɿ 2.6 ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ 
ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɜɝɨɪɭ. 
Ɂɧɚɤɢ 2.5 ɿ 2.6 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɜɭɡɶɤɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɞɨɪɨɝɢ ɡ ʀʀ ɩɪɨ-




10.5 Ɂɚɛɨɪɨɧɧɿ ɡɧɚɤɢ 
10.5.1 Ɂɚɛɨɪɨɧɧɿ ɡɧɚɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ, ɳɨɛ ɜɜɟɫɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɭɯɭ ɚɛɨ ʀɯ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ. 
10.5.2 Ɂɚɛɨɪɨɧɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɨɤɪɿɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɞɚɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɪɿɝ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. 
10.5.3 Ɂɧɚɤ 3.1 «Ɋɭɯ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɭɫɿɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ. 
10.5.4 Ɂɧɚɤ 3.2 «Ɋɭɯ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ 
ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɭɫɿɯ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
10.5.5 Ɂɧɚɤ 3.3 «Ɋɭɯ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ 
ɪɭɯ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ (ɜɚɧɬɚɠɧɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɡ ɩɪɢɱɟɩɨɦ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɩɪɢɱɟɩɨɦ) ɡ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɦɚɫɨɸ ɩɨɧɚɞ 3,5 ɬ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɡɧɚɤɭ (ɧɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɜɚɧɬɚɠɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ) ɧɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɦɚɫɭ, ɚɛɨ ɦɚɫɨɸ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɧɚ ɡɧɚɤɨɜɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ, ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨɛ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɿ ɪɚɣɨɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ. 
10.5.6 Ɂɧɚɤ 3.4 «Ɋɭɯ ɡ ɩɪɢɱɟɩɨɦ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɡ ɩɪɢɱɟɩɚɦɢ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɩɪɢɱɟɩɚɦɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɧɚɤ 3.5 «Ɋɭɯ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» — ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɪɭɯɭ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɿ 
ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɡɧɚɤ 3.6 «Ɋɭɯ ɦɨɬɨɰɢɤɥɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» —ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɪɭɯɭ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɯ, ɡɧɚɤ 3.7 «Ɋɭɯ 
ɧɚ ɦɨɩɟɞɚɯ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» — ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɪɭɯɭ ɧɚ ɦɨɩɟɞɚɯ, ɡɧɚɤ 3.8 «Ɋɭɯ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» — 
ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɪɭɯɭ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ, ɡɧɚɤ 3.11 «Ɋɭɯ ɝɭɠɨɜɢɯ ɜɨɡɿɜ (ɫɚɧɟɣ) ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» — ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ 
ɪɭɯɭ ɝɭɠɨɜɢɯ ɜɨɡɿɜ (ɫɚɧɟɣ), ɬɜɚɪɢɧ ɩɿɞ ɫɿɞɥɨɦ ɚɛɨ ɜ'ɸɤɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɚɧɹɬɢ ɯɭɞɨɛɭ. 
10.5.7 Ɂɧɚɤɢ 3.9 «Ɋɭɯ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɿ 3.10 «Ɋɭɯ ɡ ɪɭɱɧɢɦɢ ɜɿɡɤɚɦɢ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɿ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɡ ɪɭɱɧɢɦɢ ɜɿɡɤɚɦɢ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɜɿɧ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɭɧɟɥɿ, ɦɨɫɬɢ, ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɟɫɬɚɤɚɞɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ ɚɛɨ ɬɪɨɬɭɚɪɿɜ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ ɬɨɳɨ), ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɬɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɬɪɟɛɚ ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɛɨɪɨɧɭ. 
10.5.8 Ɂɧɚɤ 3.12 «Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ. 
10.5.9 Ɂɧɚɤ 3.13 «Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɜɢɛɭɯɿɜɤɭ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫ-
ɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ. 
 
10.5.10 Ɂɧɚɤ 3.14 «Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɬɶ ɜɨɞɭ, ɡɚ-
ɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɬɶ ɜɨɞɭ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ є ɛɪɨɞɢ, ɥɶɨɞɨɜɿ ɩɟɪɟɩɪɚɜɢ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ. 
10.5.11 Ɂɧɚɤɢ 3.1—3.8, 3.11—3.14 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜ'ʀɡɞɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɚɛɨ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɞɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɪɭɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɛɨɤɨɜɢɦɢ ɜɢʀɡɞɚɦɢ 
ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɡɧɚɤɢ 3.1—3.8, 3.11—3.14 ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɬɚɛɥɢɱɨɤ 7.3.1—7.3.3. 
10.5.12 Ɂɧɚɤɢ 3.12—3.14 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɹɤɨɸ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɫɬɚ, ɠɢɬɥɨɜɿ 
ɦɚɫɢɜɢ ɿ ɬ. ɿɧ.). 
10.5.13 Ɂɧɚɤ 3.15 «Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɚɫɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ...ɬ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɱɟɪɟɡ ɲɬɭɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɦɨɫɬɢ, ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɢ ɬɨɳɨ) 
ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɧɟɫɭɱɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɹɝɚɱɿɜ ɡ ɩɪɢɱɟɩɚɦɢ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɩɪɢɱɟɩɚɦɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɦɚɫɚ ɹɤɢɯ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɦɚɫɭ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɿ ɜɚɧɬɚɠɭ) ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɧɚ ɡɧɚɤɭ. 
ɇɚ ɡɧɚɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɦɚɫɚ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɧɟɫɭɱɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɲɬɭɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ. 
10.5.14 Ɂɧɚɤ 3.16 «Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɫɶ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ...ɬɫ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɭɞɶ-
ɹɤɭ ɜɿɫɶ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚ ɡɧɚɤɭ. ɇɚ ɡɧɚɤɭ 3.16 ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɧɚ ɜɿɫɶ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɧɟɫɭɱɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɲɬɭɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɚɛɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ. 
10.5.15 Ɂɧɚɤ 3.17 «Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɲɢɪɢɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ...ɦ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɝɚɛɚɪɢɬɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɹɤɢɯ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɚɛɨ ɛɟɡ ɧɶɨɝɨ 
ɛɿɥɶɲɚ ɜɿɞ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɡɧɚɤɭ. 
ɒɢɪɢɧɚ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɡɧɚɤɭ 3.17, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɚ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɧɚ 0,2 ɦ. Ɂɧɚɤ 3.17 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
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ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɩɪɨɝɨɧɿ ɚɛɨ ɨɩɨɪɿ ɲɬɭɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
10.5.16 Ɂɧɚɤ 3.18 «Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɢɫɨɬɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ...ɦ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɝɚɛɚɪɢɬɧɚ ɜɢɫɨɬɚ ɹɤɢɯ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɚɛɨ ɛɟɡ 
ɧɶɨɝɨ ɛɿɥɶɲɚ ɜɿɞ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɡɧɚɤɭ, ɹɤɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨ ɧɢɡɭ ɩɪɨɝɿɧɧɨʀ 
ɛɭɞɨɜɢ ɲɬɭɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɥɿɧɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɨɳɨ, ɞɨɪɿɜɧɸє ɚɛɨ ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ 5 ɦ. 
ȼɢɫɨɬɚ, ɹɤɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚ ɡɧɚɤɭ 3.18, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɚ ɜɿɞ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɧɚ 0,2—0,4 ɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ 
ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɚɛɨ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 0,3 ɚɛɨ 0,4 ɦ. Ɋɿɡɧɢɰɸ 
ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ ɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
Ɂɧɚɤ 3.18 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɝɨɧɿ ɲɬɭɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ 
ɧɢɦ ɝɚɛɚɪɢɬɧɢɯ ɜɨɪɿɬ — ɧɚ ɜɨɪɨɬɚɯ. 
10.5.17 Ɂɧɚɤ 3.19 «Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ...ɦ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ) ɝɚɛɚɪɢɬɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɹɤɢɯ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ 
ɚɛɨ ɛɟɡ ɧɶɨɝɨ ɛɿɥɶɲɚ ɜɿɞ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɡɧɚɤɭ, ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɪɭɯ ɚɛɨ ɪɨɡ'ʀɡɞ ɿɡ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɦɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɣ (ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɿɝ ɡ ɜɭɡɶɤɨɸ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ, ɬɿɫɧɨɸ ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ, 
ɤɪɭɬɢɦɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚɦɢ ɬɨɳɨ). 
10.5.18 ɍ ɪɚɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɡɧɚɤɿɜ 3.15—3.19 ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɦɿɠ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ, ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɥɹɧɤɢ (ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɱɢ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɛɥɢɠɧɿɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ), ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɚɤɢɣ ɫɚɦɢɣ 
ɡɧɚɤ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1 ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɨɛ'ʀɡɞɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɜɟɞɟɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. 
10.5.19 Ɂɧɚɤ 3.20 «Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɟɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿʀ ...ɦ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɿɠ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ, 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɸ ɧɟ ɦɟɧɲɭ ɜɿɞ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɡɧɚɤɭ (ɧɚ ɦɨɫɬɚɯ, ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɪɨɝɨɧɚɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ, ɥɶɨɞɨɜɢɯ ɩɟɪɟɩɪɚɜɚɯ, ɭ ɬɭɧɟɥɹɯ ɬɨɳɨ). 
10.5.20 Ɂɧɚɤ 3.21 «ȼ'ʀɡɞ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɜ'ʀɡɞ ɭɫɿɯ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɬɪɟɛɚ: 
 
— ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɦɭ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɩɪɨʀɡɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ ɛɭɥɶɜɚɪɨɦ ɚɛɨ 
ɩɿɞɿɣɧɹɬɨɸ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɩɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ, ɡɧɚɤ 3.21 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ; 
— ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɢʀɡɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɧɚɤɨɦ 5.8; 
— ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɣ ɜ'ʀɡɞ ɿ ɜɢʀɡɞ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ȺɁɋ ɬɨɳɨ; 
— ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɜ'ʀɡɞ ɧɚ ɨɤɪɟɦɭ ɫɦɭɝɭ ɪɭɯɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɤ 3.21 ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.9. 
ɍ ɪɚɡɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ 3.21 ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɨɪɨɝɢ ɦɿɠ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɡɧɚɤ 3.21 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 3.21 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɚɦɢ 7.3.1—7.3.3, 7.5.1—7.5.8. 
10.5.21 Ɂɧɚɤɢ 3.22 «ɉɨɜɨɪɨɬ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɿ 3.23 «ɉɨɜɨɪɨɬ ɥɿɜɨɪɭɱ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɩɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɩɪɨʀɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɭɯɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɧɚɤɿɜ 4.1—4.6 ɚɛɨ 5.16, 5.18. 
10.5.22 Ɂɧɚɤ 3.24 «Ɋɨɡɜɨɪɨɬ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɨɡɜɨɪɨɬ ɧɚ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ, ɞɟ ɰɟɣ ɦɚɧɟɜɪ ɜɚɠɤɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɚɛɨ ɜɿɧ ɫɬɜɨɪɸє ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɿɧɲɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɂɧɚɤ 3.24 ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɪɨɡɜɨɪɨɬɭ ɜ ɪɨɡɪɢɜɚɯ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɦɭɝ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɦɿɠ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ. 
10.5.23 ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɞɜɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɭɛɥɸɸɱɿ ɡɧɚɤɢ 3.23 ɿ 3.24 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚɞ ɥɿɜɨɸ ɡ ɫɦɭɝ, ɹɤɢɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ — ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ. ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɛɟɡ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ, ɞɟ ɞɥɹ 
ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ є ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɞɜɿ ɫɦɭɝɢ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɭɛɥɸɸɱɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɡ ɥɿɜɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɞɨɪɨɝɢ. 
10.5.24 Ɂɧɚɤɢ 3.25 «Ɉɛɝɿɧ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɿ 3.27 «Ɉɛɝɿɧ ɜɚɧɬɚɠɧɢɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɨɛɝɨɧɭ ɜɫɿɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɫɿɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
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ɚɛɨ ɜɚɧɬɚɠɧɢɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦɢ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɦɚɫɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 3,5 ɬ. 
Ɂɧɚɤɢ 3.25 ɿ 3.27 ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɫɦɭɝɨɸ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, 
ɹɤɳɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ, ɲɢɪɢɧɢ, ɫɬɚɧɭ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ 
ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɡɿɬɤɧɟɧɶ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɤɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɬɚɛɥɢɱɨɤ 7.4.4—7.4.7, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɡɨɦ 
ɡ ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ 1.1 ɡɝɿɞɧɨ ȾɋɌɍ 2587. 
Ɂɧɚɤ 3.25 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɢɞɢɦɿɫɬɸ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɭ 





ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ, ɤɦ/ɝɨɞ 
ɁɈ 40 50 60 80 100 120 ɿ ɛɿɥɶɲɟ 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɟɡɩɟɤɭ ɪɭɯɭ ɡɚ ɞɚɧɨʀ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɦ 
80 100 120 150 200 280 350 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. Ⱦɥɹ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɶ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 70 % ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, 
ɚ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ — ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɹɤɭ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 85 % ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. Ɂɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɜɿɞɫɬɚɧɶ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɡ ɜɢɫɨɬɢ 1,2 ɦ (ɪɿɜɟɧɶ ɨɱɟɣ ɜɨɞɿɹ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɹ) ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ 1,2 ɦ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
10.5.25 Ɂɧɚɤ 3.29 «Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ 
ɪɭɯ ɜɫɿɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɛɿɥɶɲɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ, ɧɿɠ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɡɧɚɤɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɨɪɨɝɢ ɿɧɲɨʀ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɧɿɠ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɦɟɠɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɢɠɱɟ ɧɿɠ 40 ɤɦ/ɝɨɞ, ɤɪɿɦ ɜɢ-
ɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɿɡ ɫɥɢɡɶɤɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ (ɨɠɟɥɟɞɢɰɹ, ɫɧɿɝɨɜɢɣ 
ɧɚɤɚɬ). 
ɍ ɪɚɡɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɨɝɢ (ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ 
ɩɨɜɨɪɨɬɢ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɢɞɢɦɿɫɬɸ, ɦɿɫɰɹ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ ɬɨɳɨ) ɡɨɧɚ ɞɿʀ ɡɧɚɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡ-
ɧɚɱɚɬɢɫɶ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɨɧɚ ɞɿʀ ɡɧɚɤɭ 3.29 ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, ɬɨ ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɧɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ, ɬɪɟɛɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɧɚɤ 3.29. 
əɤɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɧɚ 20 
ɤɦ/ɝɨɞ ɡɦɿɧɸє ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɬɨ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡ ɤɪɨɤɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 20 ɤɦ/ɝɨɞ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɡɧɚɤɿɜ 3.29, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 100 ɞɨ 150 ɦ. 
ɋɬɭɩɿɧɱɚɫɬɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɩɨ-
ɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɡɧɚɤɨɦ 5.45, ɹɤɳɨ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɡɧɚɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 150 ɦ. 
Ɂɧɚɤ 3.29 ɫɥɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.4.4, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɚє ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɞɿʀ, ɹɤɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɜɨɞɹɬɶ 
ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɝɨɞɢɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɿɥɹ ɲɤɿɥ, ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɩɪɨɯɿɞɧɢɯ ɿ ɬ. ɿɧ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɥɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɞɨɜɠɢɧɢ, 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɤɪɚɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ ɥɿɧɿʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɐɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 







ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɤɪɚɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ ɥɿɧɿʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ, ɦ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ (ɤɦ/ɝɨɞ) ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ ɡɚɛɭɞɨɜɢ 
ɦɟɧɲ ɧɿɠ 1 ɤɦ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 1 ɤɦ 
Ɇɟɧɲɟ 5 50 40 
                5-ɘ 60 50 
10-15 60 60 
15-25 70* 60 
* Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɡɧɚɤɨɦ 5.47 (ɡ ɫɢɧɿɦ ɬɥɨɦ) 
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɧɚ ɫɩɭɫɤɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɜɨɞɢɬɢ, ɹɤɳɨ ɫɩɭɫɤ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɤɪɢɜɨɸ ɜ ɩɥɚɧɿ 
ɦɚɥɨɝɨ ɪɚɞɿɭɫɚ, ɦɨɫɬɨɦ ɡ ɲɢɪɢɧɨɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɚɛɨ ɦɟɧɲɚ ɜɿɞ ɲɢɪɢɧɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɞɨɪɨɝɢ ɿ ɬ.ɿɧ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɦɟɠɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɫɩɭɫɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɪɨɠɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 20. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 20 
 
      Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɤɿɧɰɿ ɫɩɭɫɤɭ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɤɦ/ɝɨɞ 







ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɚɥɨɝɨ ɦɨɫɬɚ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɲɢɪɢɧɢ ɞɨɪɨɝɢ 
ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɦɟɧɲɟ ɧɚ 1 ɦ 
60 
40 
ɇɚ ɩɪɹɦɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɨɝɢ ɩɟɪɟɞ ɦɚɥɢɦɢ ɦɨɫɬɚɦɢ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɫɦɭɝɨɸ ɪɭɯɭ ɜ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 21. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 21 
 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɫɬɚ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɤɦ/ɝɨɞ 
ɞɨɪɿɜɧɸє ɲɢɪɢɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɦɟɧɲɚ 
ɲɢɪɢɧɢ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ 1 ɦ 
70 
50 
10.5.26 Ɂɧɚɤ 3.31 «Ɂɨɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, 
ɤɨɥɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɪɟɛɚ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɧɚ ɹɤɿɣɫɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɡɨɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɩɚɪɤ, ɚɜɬɨɞɪɨɦ ɿ ɬ. ɿɧ., ɞɟ ɧɟɦɚє ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨɪɿɝ). 
10.5.27 Ɂɧɚɤɢ 3.26 «Ʉɿɧɟɰɶ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɨɛɝɨɧɭ», 3.28 «Ʉɿɧɟɰɶ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɨɛɝɨɧɭ ɜɚɧɬɚɠɧɢɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦ», 
3.30 «Ʉɿɧɟɰɶ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ», 3.32 «Ʉɿɧɟɰɶ ɡɨɧɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ» ɿ 3.42 «Ʉɿɧɟɰɶ ɭɫɿɯ ɡɚɛɨɪɨɧ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ ɡɨɧɢ ɞɿʀ 
ɡɧɚɤɿɜ 3.25, 3.27, 3.29 ɿ 3.31, ɹɤɳɨ ɧɟɦɚє ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɰɸ ɡɨɧɭ ɞɿʀ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɭɯɭ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɚɛɨ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ.    • 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɨɞɧɿєɸ, ɞɜɨɦɚ ɚɛɨ ɬɪɶɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɡɧɚɤɢ 3.26, 3.28, 3.30, 3.32 
ɿ 3.42 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɥɿɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɡɧɚɤɿɜ 3.25, 3.27, 3.29 ɿ 3.31, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɨɞɿʀɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɜ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
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10.5.28 Ɂɧɚɤ 3.33 «ɉɨɞɚɱɭ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɭɤɨɜɢɦɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ. 
10.5.29 Ɂɧɚɤ 3.34 «Ɂɭɩɢɧɤɭ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɬɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɛɨɪɨɧɚ. 
ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɦɭɝ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɡɧɚɤ 3.34 «Ɂɭɩɢɧɤɭ 
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɦ, ɞɟ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ (ɬɚɛɥɢɰɹ 22), ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛ'ʀɡɞɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɡɭɩɢɧɢɥɢɫɹ, ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɡɿɬɤɧɟɧɶ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 22 
 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ Іɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɩɨ ɫɦɭɡɿ, ɚɜɬ./ɝɨɞ (ɫɟɪɟɞɧɹ) 
Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ 600 
Ɋɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ 350 
Іɧɲɿ ɞɨɪɨɝɢ ɛɿɥɶɲɟ 300 
 
Ɂɧɚɤ 3.34 ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɞɨɪɨɝɢ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ʀʀ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ ɟɥɟɤ-
ɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚɩɪɭɝɨɸ 330 ɤȼ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10 ɦ ɜɿɞ ɦɟɠɿ ɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɡɨɧɢ ɰɢɯ ɥɿɧɿɣ. 
10.5.30 Ɂɧɚɤɢ 3.35 «ɋɬɨɹɧɤɭ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ», 3.36 «ɋɬɨɹɧɤɭ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɜ ɧɟɩɚɪɧɿ ɱɢɫɥɚ ɦɿɫɹɰɹ» ɿ 3.37 
«ɋɬɨɹɧɤɭ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɜ ɩɚɪɧɿ ɱɢɫɥɚ ɦɿɫɹɰɹ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɫɬɨɹɧɤɭ ɬɪɚɧɫ 
ɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜ ɭɫɿ ɞɧɿ, ɭ ɧɟɩɚɪɧɿ ɱɢ ɩɚɪɧɿ ɱɢɫɥɚ ɦɿɫɹɰɹ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡ ɬɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɜɜɨɞɹɬɶ ɡɚɛɨɪɨɧɭ. 
ɍ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ 3.34—3.37 ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɚɦɢ 7.2.2—7.2.6, 
7.4.1—7.4.7,7.5.1—7.5.6,7.18. 
ɍ ɪɚɡɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɧɚɤɿɜ 3.36 ɿ 3.37 ɱɚɫ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ 19 ɝɨɞ 00 ɯɜ ɞɨ 24 ɝɨɞ 00 ɯɜ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɡɭɩɢɧɤɭ ɚɛɨ ɫɬɨɹɧɤɭ ɜɡɞɨɜɠ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɥɨɳɿ, ɮɚɫɚɞɭ 
ɛɭɞɢɧɤɭ ɬɨɳɨ, ɿ ɡɧɚɤɢ 3.34—3.37 ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɭɫɿ ɜɨɞɿʀ ɛɭɥɢ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɜɜɟɞɟɧɭ 
ɡɚɛɨɪɨɧɭ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɰɿ ɡɧɚɤɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɬɚɛɥɢɱɨɤ 7.2.5 ɱɢ 7.2.6 ɚɛɨ ɡ ɨɛɨɦɚ 
ɬɚɛɥɢɱɤɚɦɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɜ'ʀɡɞɭ ɧɚ ɩɥɨɳɭ, ɩɿɞ'ʀɡɞɭ ɞɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɬɨɳɨ, ɥɢɰɶɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜ ɛɿɤ ɜɨɞɿʀɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɿɞ'ʀɠɞɠɚɸɬɶ. 
əɤɳɨ ɧɟɦɚє ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɞɿɸ ɡɧɚɤɿɜ 3.34—3.37 ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɭɯɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, ɬɨ 
ɜ ɤɿɧɰɿ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɰɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɧɚɤɢ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.2.3, ɚ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ — ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 
7.2.4 (ɱɨɦɭ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ)> ɚɛɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɛɥɢɱɤɭ 7.2.2 ɭ ɪɚɡɿ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɡɧɚɤɿɜ ɞɨ 100 ɦ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 3.34 ɪɚɡɨɦ ɡ ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ 1.4, ɚ ɡɧɚɤ 3.35 ɡ ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ 1.10 ɡɚ ȾɋɌɍ 2587, ɭ 
ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɡɨɧɭ ɞɿʀ ɡɧɚɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚє ɞɨɜɠɢɧɚ ɥɿɧɿʀ ɪɨɡɦɿɬɤɢ. 
10.5.31 Ɂɧɚɤ 3.38 «Ɂɨɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɫɬɨɹɧɤɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɱɿɬɤɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨʀ ɡɨɧɢ 
(ɨɤɪɟɦɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɩɥɨɳɚ ɬɨɳɨ), ɧɚ ɹɤɿɣ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɬɨɹɧɤɢ ɨɛɦɟɠɟɧɚ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɳɟ ɩɥɚɬɧɚ 
ɫɬɨɹɧɤɚ ɱɢ ɛɟɡɩɥɚɬɧɚ. ɍ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɧɚɤɚ ɚɛɨ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɬɚɛɥɢɱɤɚɯ 7.4.1—7.4.7, 7.19 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɞɧɿ ɿ 
ɝɨɞɢɧɢ ɞɨɛɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɢɯ ɞɿɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɭɦɨɜɢ. ȼ ɤɿɧɰɿ ɡɨɧɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ 
ɡɧɚɤ 3.39 «Ʉɿɧɟɰɶ ɡɨɧɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɫɬɨɹɧɤɢ». 
10.5.32 Ɂɧɚɤ 3.40 «Ɇɢɬɧɢɰɹ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɩɪɨʀɡɞ 
ɛɟɡ ɡɭɩɢɧɤɢ ɛɿɥɹ ɦɢɬɧɢɰɿ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɜ'ʀɡɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɦɢɬɧɢɰɿ. 
10.5.33 Ɂɧɚɤ 3.41 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɩɪɨʀɡɞ 
ɛɟɡ ɡɭɩɢɧɤɢ ɛɿɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɿɫɰɿ, ɞɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 3.41 ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɚɪɚɧɬɢɧɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ. 
10.5.34 Ɂɧɚɤ 3.42 «Ʉɿɧɟɰɶ ɭɫɿɯ ɡɚɛɨɪɨɧ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɧɟɰɶ ɡɨɧɢ 
ɞɿʀ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɿɡ ɡɧɚɤɿɜ: 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33—3.38. 
10.5.35 Ɂɧɚɤ 3.43 «ɇɟɛɟɡɩɟɤɚ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɸ ɩɪɢɝɨɞɨɸ, ɚɜɚɪɿєɸ, ɩɪɨɹɜɨɦ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɞɥɹ 
ɪɭɯɭ (ɡɫɭɜ ґɪɭɧɬɭ, ɩɚɞɿɧɧɹ ɤɚɦɿɧɧɹ, ɫɢɥɶɧɢɣ ɫɧɿɝɨɩɚɞ, ɩɨɜɿɧɶ ɬɨɳɨ). 
10.5.36 Ⱦɿɹ ɡɧɚɤɿɜ 3.1—3.15, 3.19—3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33—3.37 ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɡɚ ɡɧɚɤɨɦ, ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ — ɞɨ 
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ɤɿɧɰɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ. Ⱦɿɹ ɡɧɚɤɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢʀɡɞɭ ɡ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɞɨɪɨɝɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɜ 
ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ (ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹ) ɩɨɥɶɨɜɢɯ, ɥɿɫɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɪɿɝ ɛɟɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɩɟɪɟɞ ɹɤɢɦɢ ɧɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɧɚɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɚɛɨ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɡɧɚɤɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɚɛɨ ɤɿɧɰɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɨɧɭ ɞɿʀ ɡɧɚɤɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ: 
— ɞɥɹ ɡɧɚɤɿɜ 3.20, 3.33 — ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚɛɥɢɱɤɢ 7.2.1; 
— ɞɥɹ ɡɧɚɤɿɜ 3.25, 3.27 ɿ 3.29 — ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɭ ɤɿɧɰɿ ɡɨɧɢ ʀɯ ɞɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɧɚɤɿɜ 3.26, 3.28 ɿ 3.30 ɚɛɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɛɥɢɱɤɢ 7.2.1 (ɹɤɳɨ ɡɨɧɚ ɞɿʀ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 100 ɦ). Ɂɨɧɭ ɞɿʀ ɡɧɚɤɚ 3.29 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɡɧɚɤɚ 3.29 ɡ ɿɧɲɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ; 
— ɞɥɹ ɡɧɚɤɿɜ 3.34—3.37 — ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɜ ɤɿɧɰɿ ɡɨɧɢ ʀɯ ɞɿʀ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ 3.34—3.37 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 
7.2.3 (ɱɨɦɭ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ). 
10.6 ɇɚɤɚɡɨɜɿ ɡɧɚɤɢ 
10.6.1 ɇɚɤɚɡɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ. 
10.6.2 Ɂɧɚɤɢ 4.1 «Ɋɭɯ ɩɪɹɦɨ», 4.2 «Ɋɭɯ ɩɪɚɜɨɪɭɱ», 4.3 «Ɋɭɯ ɥɿɜɨɪɭɱ», 4.4 «Ɋɭɯ ɩɪɹɦɨ ɚɛɨ ɩɪɚɜɨ-
ɪɭɱ», 4.5 «Ɋɭɯ ɩɪɹɦɨ ɚɛɨ ɥɿɜɨɪɭɱ», 4.6 «Ɋɭɯ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɚɛɨ ɥɿɜɨɪɭɱ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɞɨɡ-
ɜɨɥɢɬɢ ɪɭɯ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɩɪɨʀɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɪɿɥɤɚɦɢ ɧɚ ɡɧɚɤɭ, ɚ 
ɡɧɚɤɢ 4.3, 4.5 ɿ 4.6 — ɿ ɪɨɡɜɨɪɨɬɭ. 
Ⱦɿɹ ɡɧɚɤɿɜ 4.1—4.6 ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ. 
əɤɳɨ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɹɤ ɧɚɤɚɡɨɜɿ ɡɧɚɤɢ 4.3 ɱɢ 4.5, ɬɚɤ ɿ 
ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɡɧɚɤ 3.22, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɤɚɡɨɜɿ ɡɧɚɤɢ. 
10.6.3 ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɞɜɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡɧɚɤɢ 4.1, 4.3,4.5 ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞ ɥɿɜɨɸ ɡ ɫɦɭɝ, ɹɤɢɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɜ ɛɿɤ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤɢ ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɢ ɫɦɭɡɿ, ɚ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɛɟɡ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ, ɹɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɦɭɝ ɞɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɚ ɧɿɠ ɞɜɿ, — ɡ ɥɿɜɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɞɨɪɨɝɢ. 
10.6.4 Ɂɧɚɤ 4.1 ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ, ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɪɨɡɜɨɪɨɬɢ ɭ ɪɨɡɪɢɜɚɯ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɦɿɠ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɤ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɢ ɫɦɭɡɿ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɧɚɤ 4.1 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɢ 1.1 ɿ 1.3, ɧɚɧɟɫɟɧɨʀ 
ɞɥɹ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɤ 4.1 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ. Ⱦɿɹ ɡɧɚɤɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. 
10.6.5 Ɂɧɚɤɢ 4.7 «Ɉɛ'ʀɡɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɡ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɨɤɭ», 4.8 «Ɉɛ'ʀɡɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɡ ɥɿɜɨɝɨ ɛɨɤɭ», 4.9 
«Ɉɛ'ʀɡɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɡ ɩɪɚɜɨɝɨ ɚɛɨ ɥɿɜɨɝɨ ɛɨɤɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɛ'ʀɡɞ 
ɨɫɬɪɿɜɰɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɡ ɛɨɤɭ (ɛɨɤɿɜ), 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɿɥɤɨɸ (ɫɬɪɿɥɤɚɦɢ) ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ 4.7—4.9 ɧɚ ɫɬɿɣɤɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɳɢɬɢ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 
350 ɯ 700 ɦɦ ɬɚ ɧɚɧɟɫɟɧɨɸ ɧɚ ɧɢɯ ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ 2.3. 
ȼ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɧɚɤɢ 4.7 ɿ 4.8 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɿʀ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɬɪɚєɤɬɨɪɿʀ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
ɩ'ɹɬɶɦɚ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɯɢɥ ɥɿɧɿʀ ɞɨ ɨɫɿ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɢɣ ɧɿɠ 1:10, 1:20, 1:50, ɹɤɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 40, 60 ɿ ɛɿɥɶɲɟ 60 ɤɦ/ɝɨɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
10.6.6 Ɂɧɚɤ 4.10 «Ʉɪɭɝɨɜɢɣ ɪɭɯ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɪɭɯ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ 
ɫɬɪɿɥɤɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɹɤɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɤɪɭɝɨɜɢɣ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ (ɩɥɨɳɿ). Ɂɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜ'ʀɡɞɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ (ɩɥɨɳɭ) ɡ ɪɭɯɨɦ ɩɨ ɤɨɥɭ. 
10.6.7 Ɂɧɚɤ 4.11 «Ɋɭɯ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɪɭɯ ɬɿɥɶɤɢ 
ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ, 
ɦɨɬɨɰɢɤɥɿɜ, ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɦɚɫɚ ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 3,5 
ɬ. 
Ⱦɿɹ ɡɧɚɤɚ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɿɣ ɡɨɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ, ɹɤɿ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɚɛɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɰɿɣ ɡɨɧɿ. 
Ɍɚɤɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜ'ʀɠɞɠɚɬɢ ɜ ɩɨɡɧɚɱɟɧɭ ɡɨɧɭ ɿ ɜɢʀɠɞɠɚɬɢ ɡ ɧɟʀ ɡɚ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ. 
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Ɂɧɚɤ 4.11 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢʀɡɞɿ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ, ɪɭɯ ɹɤɨɸ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɛɨɤɨɜɢɦɢ ɜɢʀɡɞɚɦɢ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ 
ɬɚɛɥɢɱɤɚɦɢ 7.3.1—7.3.3. 
10.6.8 Ɂɧɚɤ 4.12 «Ⱦɨɪɿɠɤɚ ɞɥɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ ɞɨɪɿɠɤɢ, 
ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɹɤɢɦɢ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ ɿ ɦɨɩɟɞɚɯ. 
əɤɳɨ ɫɦɭɝɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɿɜ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ 1.1 ɡɚ ȾɋɌɍ 2587, ɡɧɚɤ 4.12 ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.9 ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞ 
ɫɦɭɝɨɸ. əɤɳɨ ɫɦɭɝɭ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɨɪɞɸɪɨɦ ɚɛɨ ɛɚɪ'єɪɨɦ, ɡɧɚɤ ɞɨɩɭɫ-
ɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɫɦɭɝɢ. 
Ɂɧɚɤ 4.12 ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨʀ ɞɨɪɿɠɤɢ ɡ ɞɨɪɨɝɨɸ. 
10.6.9 Ɂɧɚɤ 4.13 «Ⱦɨɪɿɠɤɚ ɞɥɹ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɪɿɠɨɤ, ɩɪɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɡɨɧ ɚɛɨ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ. 
Ɂɧɚɤ 4.13 ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨʀ ɞɨɪɿɠɤɢ ɡ ɞɨɪɨɝɨɸ. 
10.6.10 Ɂɧɚɤ 4.14 «Ⱦɨɪɿɠɤɚ ɞɥɹ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɨɪɿɠɤɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ (ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɿɜ). 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɪɭɯ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
Ɂɧɚɤ 4.14 ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɪɿɠɤɢ ɿ ɞɭɛɥɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. 
10.6.11 Ɂɧɚɤ 4.15 «Ⱦɨɪɿɠɤɚ ɞɥɹ ɜɟɪɲɧɢɤɿɜ» ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɞɨɪɿɠɤɭ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɜɟɪɲɧɢɤɿɜ. ȼɟɪɲɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɰɿєɸ ɞɨɪɿɠɤɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɡɞɨɜɠ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɨɝɢ. Ɂɧɚɤ 4.15 ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɭɛɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. 
10.6.12 Ɂɧɚɤ 4,16 «Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, 
ɳɨ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɿɣ ɫɦɭɡɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɡɚɬɹɠɧɢɯ ɩɿɞɣɨɦɚɯ, ɪɭɯ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ, 
10.6.13 Ɂɧɚɤ 4.17 «Ʉɿɧɟɰɶ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɿɧɰɹ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɡɧɚɤɚ 4.16. 
10.7 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɜɤɚɡɿɜɧɿ ɡɧɚɤɢ 
10.7.1 Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɜɤɚɡɿɜɧɿ ɡɧɚɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɭɯɭ ɚɛɨ ɩɪɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. 
10.7.2 Ɂɧɚɤ 5.1 «Ⱥɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɪɭɯɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ɂɧɚɤ 5.1 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ. 
Ɂɧɚɤ 5.1 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1 ɩɟɪɟɞ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ 
ɦɿɫɰɟɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɨɪɨɬɭ ɚɛɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ; ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.3 ɚɛɨ 7.1.4 — ɩɟɪɟɞ ɡ'ʀɡɞɚɦɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ. 
Ɂɧɚɤ 5.1 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ. 
10.7.3 Ɂɧɚɤ 5.2 «Ʉɿɧɟɰɶ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ 
ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ. Ɂɧɚɤ 5.2 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɤɿɧɰɿ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɡ ɧɟʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1 ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 400 ɿ 1000 ɦ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ. 
10.7.4 Ɂɧɚɤ 5.3 «Ⱦɨɪɨɝɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɪɢ 
ɡɧɚɱɟɧɨʀ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɬɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥɿɜ, ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ɂɧɚɤ 5.3 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ: 
— ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1 — ɩɟɪɟɞ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɰɿєʀ ɞɨɪɨɝɢ ɦɿɫɰɟɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɨɪɨɬɭ ɚɛɨ ɩɟ-
ɪɟɯɪɟɫɬɹɦ; 
— ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.3 ɚɛɨ 7.1.4 — ɩɟɪɟɞ ɜɢʀɡɞɚɦɢ ɧɚ ɧɟʀ; 
— ɡ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɬɚɛɥɢɱɨɤ 7.3.1—7.3.3 — ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ ɡ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɨɸ ɡɧɚɤɨɦ 5.3. ɍ 
ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ є ɡɧɚɤ 2.1 ɚɛɨ 2.2, ɡɧɚɤ 5.3 ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦ. 
 
10.7.5 Ɂɧɚɤ 5.4 «Ʉɿɧɟɰɶ ɞɨɪɨɝɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ 
ɞɨɪɨɝɢ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɧɚɤɨɦ 5.3. 
10.7.6 Ɂɧɚɤ 5.5 «Ⱦɨɪɨɝɚ ɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ 
ɚɛɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨʀ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɩɨ ɜɫɿɣ ɲɢɪɢɧɿ ɹɤɨʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
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Ɂɧɚɤ 5.5 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɚɛɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨʀ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ ɿ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ. 
Ɂɧɚɤ 5.5 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ, 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨʀ ɜɿɞ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɦ ɪɭɯɨɦ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ. Ɍɚɤɨɠ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 5.5 ɧɚ ɡ'ʀɡɞɚɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ. 
10.7.7 Ɂɧɚɤ 5.6 «Ʉɿɧɟɰɶ ɞɨɪɨɝɢ ɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɿɧɰɹ ɞɨɪɨɝɢ ɚɛɨ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɧɚɤɨɦ 5.5. Ɂɧɚɤ 5.6 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1. 
10.7.8 Ɂɧɚɤɢ 5.7.1 ɿ 5.7.2 «ȼɢʀɡɞ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɭɯɨɦ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɨɪɨɝɢ ɡ ɨɞɧɨɛɿɱɧɢɦ ɪɭɯɨɦ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɭɫɿɦɚ ɛɨɤɨɜɢɦɢ 
ɜɢʀɡɞɚɦɢ ɧɚ ɧɟʀ. 
əɤɳɨ ɛɿɥɹ ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɨɩɨɪɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɿɡɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɬɨ ɡɧɚɤɢ 5.7.1 ɿ 
5.7.2 ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚɞ ɿɧɲɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ. 
10.7.9 Ɂɧɚɤ 5.8 «Ⱦɨɪɨɝɚ ɿɡ ɫɦɭɝɨɸ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ 
ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ, ɞɟ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɂɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɚɛɨ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɞɨɪɨɝɢ; ɡɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɿєʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɦɚє ɰɸ ɫɦɭɝɭ. 
10.7.10 Ɂɧɚɤ 5.9 «Ʉɿɧɟɰɶ ɞɨɪɨɝɢ ɿɡ ɫɦɭɝɨɸ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ ɞɿʀ ɡɧɚɤɚ 5.8. 
10.7.11 Ɂɧɚɤɢ 5.10.1 ɿ 5.10.2 «ȼɢʀɡɞ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɿɡ ɫɦɭɝɨɸ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ» 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ, ɞɟ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɜɫɿɦɚ ɛɨɤɨɜɢɦɢ ɜɢʀɡɞɚɦɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ. 
10.7.12 Ɂɧɚɤ 5.11 «ɋɦɭɝɚ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɦɭɝɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɬɿɥɶɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ, ɹɤɳɨ ɪɭɯ ɬɚɤɨɸ ɫɦɭɝɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɩɭɬɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɂɧɚɤ 5.11 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚɞ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 5.11 ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ 
ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɩɨɡɧɚɱɚє ɩɪɚɜɭ ɫɦɭɝɭ. 
Ɂɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɿєʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɞɟ ɪɭɯ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ. 
10.7.13 Ɂɧɚɤ 5.12 «Ʉɿɧɟɰɶ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ ɫɦɭɝɢ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɧɚɤɨɦ 5.11. 
10.7.14 Ɂɧɚɤ 5.13 «Ⱦɨɪɨɝɚ ɡ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɢɦ ɪɭɯɨɦ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɿɜ ɚɛɨ ɡɧɚɤɿɜ 5.17.1, 5.17.2, 5.19 ɿɡ ɡɦɿɧɧɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɦɨɠɧɚ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɦɭɝɚɯ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɞɨɪɨɝɢ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ. 
10.7.15 Ɂɧɚɤ 5.14 «Ʉɿɧɟɰɶ ɞɨɪɨɝɢ ɡ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɢɦ ɪɭɯɨɦ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɿɧɰɹ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɧɚɤɨɦ 5.13. 
10.7.16 Ɂɧɚɤ 5.15 «ȼɢʀɡɞ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɡ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɢɦ ɪɭɯɨɦ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɭ ɡɧɚɤɨɦ 5.13, ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɫɿɯ ɛɨɤɨɜɢɯ ɜɢʀɡɞɚɯ. 
10.7.17 Ɂɧɚɤɢ 5.16 «ɇɚɩɪɹɦɤɢ ɪɭɯɭ ɩɨ ɫɦɭɝɚɯ», 5.18 «ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɪɭɯɭ ɩɨ ɫɦɭɡɿ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚ 
ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɦɭɝ ɿ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɭɯɭ ɤɨɠɧɨɸ ɡ ɧɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ, ɞɟ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɦɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ. 
Ɂɨɛɪɚɠɟɧɿ ɫɬɪɿɥɤɚɦɢ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.16, 5.18 ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɭɯɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɪɭɯɭ ɩɨ ɫɦɭɝɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
Ⱦɿɹ ɡɧɚɤɿɜ 5.16, 5.18, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ, ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, ɹɤɳɨ ɡɧɚɤɢ 5.16, 
5.18, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ, ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɿɧɲɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ. 
Ɂɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɨɞɿʀ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ. Ʉɨɠɧɢɣ ɡɧɚɤ 5.18 ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚɞ ɫɟɪɟɞɢɧɨɸ ɫɦɭɝɢ, ɞɥɹ 
ɹɤɨʀ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ. 
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ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɬɪɢ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɢɧ ɛɿɤ, ɡɧɚɤɢ 5.16, 5.18 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ: ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50—100 ɦ, ɩɨɡɚ ɧɢɦɢ — ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
150—300 ɦ. ɇɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɧɚɤɢ 5.16, 5.18 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɧɚ ɬɚɤɿɣ ɫɚɦɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. 
ɉɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɬɪɢ, ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ — ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɞɜɿ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɢɧ ɛɿɤ, ɡɧɚɤ 5.16 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɨɪɭɱ 
ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɡɧɚɤ 5.16. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɧɚɤɿɜ 5.16, 5.18 
ɡɧɚɤɢ 4.1—4.6 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɫɥɿɞ. 
10.7.18 Ɂɧɚɤɢ 5,17.1, 5.17.2 «ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɪɭɯɭ ɩɨ ɫɦɭɝɚɯ», 5.19 «ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɭɯɭ ɤɨɠɧɨɸ ɡ ɫɦɭɝ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɿєʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɨʀ ɧɚ ɫɦɭɝɢ. 
Ɂɧɚɤɢ 5.17.1 ɿ 5.17.2 ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɬɪɿɥɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ 
ɧɟɩɚɪɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɦɭɝ. 
Ɂɧɚɤ 5.19 ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɧɚɤɚ, ɳɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹє (ɞɨɡɜɨɥɹє) ɪɭɯ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɜɢɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɳɨɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ (ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ) ɪɭɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ 
ɫɦɭɝɨɸ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɡɧɚɤɢ 5.17.1, 5.17.21, 5.19 ɿɡ ɡɦɿɧɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɳɨɛ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɢɣ ɪɭɯ, ɡɧɚɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɿєʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ. 
10.7.19 Ɂɧɚɤɢ 5.20.1, 5.20.2 «ɉɨɱɚɬɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦɿ ɚɛɨ ɫɦɭɝɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɚɛɨ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɜɿɞɝɨɧɭ ɬɚɤɨʀ ɫɦɭɝɢ. 
Ɂɧɚɤ 5.20.2 ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɧɚɤɚ 4.16 ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɧɚ ɥɿɜɿɣ ɫɦɭɡɿ, ɳɨ ɜɟɞɟ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦ. 
əɤ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɧɚ ɡɧɚɤɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɹɤɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 50 % ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɭ ɤɿɧɰɿ ɩɿɞɣɨɦɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɤɪɭɝɥɸɸɬɶ ɭ 
ɦɟɧɲɢɣ ɛɿɤ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɪɚɬɧɨɝɨ 10. 
10.7.20 Ɂɧɚɤ 5.20.3 «ɉɨɱɚɬɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɦɭɝɢ 
ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɥɿɜɨɪɭɱ ɚɛɨ ɪɨɡɜɨɪɨɬɭ. 
10.7.21 Ɂɧɚɤ 5.21.1 «Ʉɿɧɟɰɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦɿ ɚɛɨ ɫɦɭɝɢ ɪɨɡɝɨɧɭ ɧɚ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɚɛɨ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50 ɦ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ ɫɦɭɝɢ. 
10.7.22 Ɂɧɚɤ 5.21.2 «Ʉɿɧɟɰɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ 
ɫɦɭɝɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɡɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɿɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɪɨɡɦɿɬɤɢ. 
10.7.23 Ɂɧɚɤ 5.22 «ɉɪɢɥɹɝɚɧɧɹ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɪɨɡɝɨɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɟɪɟɞɭ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɭɯɭ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɪɨɡɝɨɧɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɂɧɚɤ 5.22 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɡɚ 150—300 ɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɦɭɝɢ 
ɪɨɡɝɨɧɭ. 
ɇɚ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɚɯ ɡɧɚɤ 5.22 ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ. 
10.7.24 Ɂɧɚɤ 5.23 «ɉɪɢɥɹɝɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ ɡ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɨɤɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ ɩɪɨ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹ ɞɨ ɞɨɪɨɝɢ ɫɦɭɝɢ, ɹɤɨɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ. Ɂɧɚɤ 5.23 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ 150—300 ɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ. 
10.7.25 Ɂɧɚɤɢ 5.24.1 ɿ 5.24.2 «Ɂɦɿɧɚ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ ɡ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ» ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɨɛ'ʀɡɞɭ 
ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɜɭ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. 
Ɂɧɚɤ 5.24.1 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1 ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50 — 100 ɦ, ɚ 
ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɿ ɡɚ 300 ɦ ɜɿɞ ɪɨɡɪɢɜɭ ɜ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ, ɩɨ ɹɤɨɦɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟʀɡɞ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
Ɂɧɚɤ 5.24.2 ɡ ɬɚɛɥɢɱɤɨɸ 7.1.1 ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50—100 ɦ ɞɨ 
ɪɨɡɪɢɜɭ ɜ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ, ɩɨ ɹɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟʀɡɞ ɧɚ ɩɪɚɜɭ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. 
10.7.26 Ɂɧɚɤ 5.25 «ɋɦɭɝɚ ɪɭɯɭ ɞɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ ɞɥɹ 
ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ (ɧɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɚɥɚɯ, ɤɪɭɬɢɯ ɫɩɭɫɤɚɯ ɬɨɳɨ) ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɝɚɥɶɦɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
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Ɂɧɚɤ 5.25 ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɚ 50—300 ɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɦɭɝɢ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ. 
10.7.27 Ɂɧɚɤɢ 5.26 «Ɇɿɫɰɟ ɞɥɹ ɪɨɡɜɨɪɨɬɭ» ɿ 5.27 «Ɂɨɧɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɨɪɨɬɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɢɜɿɜ ɭ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ, ɞɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɨɪɨɬ, ɚ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɛɟɡ ɪɨɡɞɿ-
ɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ — ɦɿɫɰɶ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɡɜɨɪɨɬ. 
Ɂɧɚɤɢ 5.26 ɿ 5.27 ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɨɪɨɬɭ, ɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɤɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50—150 ɦ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɿ 150—300 ɦ ɩɨɡɚ ɧɢɦɢ. 
10.7.28 Ɂɧɚɤɢ 5.28.1 ɿ 5.28.2 «ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɪɭɯɭ ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ 
ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɪɭɯɭ ɜɚɧɬɚɠɧɢɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦ, ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦ ɦɚɲɢɧɚɦ ɿ ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦɚɦ. 
ɋɬɪɿɥɤɚ, ɳɨ ʀʀ ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.28.1 ɿ 5.28.2 ɩɨɜɢɧɧɚ ɬɨɱɧɨ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɭɯɭ ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɛ'ʀɡɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɪɭɯɭ ɡɧɚɤɢ 5.28.1 ɿ 5.28.2 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ. Ɂɧɚɤɢ 5.28.1 ɿ 5.28.2 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ 100—150 ɦ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, ɞɟ 
ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬ. 
10.7.29 Ɂɧɚɤɢ 5.29.1—5.29.3 «Ɍɭɩɢɤ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɧɚɫɤɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɨʀɡɞɭ. 
Ɂɧɚɤ 5.29.1 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɪɨɝɢ, ɡɧɚɤɢ 5.29.2 ɿ 5.29.3 — ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɞɨɪɨɝɨɸ. Ɂɧɚɤɢ 5.29.1 — 5.29.3 ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ, ɹɤɳɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɪɭɯ ɞɨɪɨɝɨɸ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɡɧɚɤɨɦ 3.1 ɚɛɨ 3.21. 
10.7.30 Ɂɧɚɤ 5.30 «Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɡ 
ɹɤɨɸ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɪɭɯ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɨɧɚ 
ɞɿʀ ɡɧɚɤɚ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ 5.30 ɿɡ ɡɦɿɧɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. 
10.7.31 Ɂɧɚɤɢ 5.31 «ɀɢɬɥɨɜɚ ɡɨɧɚ» ɿ 5.32 «Ʉɿɧɟɰɶ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɡɨɧɢ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɤɿɧɰɹ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɡɨɧɢ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɹɤɨʀ ɞɿɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɪɭɯɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɉȾɊ. 
Ɂɧɚɤ 5.31 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɫɿɯ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɡɨɧɢ, ɡɧɚɤ 5.32 — 
ɧɚ ɜɢʀɡɞɿ ɡ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɡɨɧɢ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 5.32 ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɡɧɚɤɚ 5.31. ɇɟ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɨɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɡɧɚɤɚɦɢ 5.31 ɿ 5.32 ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɞɜɿɪ'ʀɜ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ. 
10.7.32 Ɂɧɚɤɢ 5.33 «ɉɿɲɨɯɿɞɧɚ ɡɨɧɚ» ɿ 5.34 «Ʉɿɧɟɰɶ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨʀ ɡɨɧɢ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɤɿɧɰɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɹɤɨʀ ɩɪɨʀɡɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ 
(ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɦɿɫɰɹ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɿɫɬ ɬɨɳɨ). 
Ɂɧɚɤ 5.33 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɚɛɨ ɧɚɞ ɞɨɪɨɝɨɸ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɨɧɢ, ɡɧɚɤ 5.34 
— ɜ ɤɿɧɰɿ ɡɨɧɢ. 
10.7.33 Ɂɧɚɤɢ 5.35.1 ɿ 5.35.2 «ɉɿɲɨɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɹɤɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 300 ɚɜɬ/ɝɨɞ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶ ɩɪɨʀɡɧɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɯɨɱɚ ɛ ɜ ɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɞɧɹ ɬɢɠɧɹ. 
Ɂɧɚɤ 5.35.1 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ, ɡɧɚɤ 5.35.2 — ɥɿɜɨɪɭɱ. ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ, ɞɟ ɤɨɠɧɚ ɡ ɩɪɨʀɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɚє ɞɜɿ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ, ɡɧɚɤ 5.2 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫ-
ɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɥɿɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɩɪɨʀɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɪɨɡɦɿɬɤɢ 1.14.1—1.14.3 ɡɧɚɤɢ 5.35.1 ɿ 5.35.2 ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɚɤ, 
ɳɨɛ ɡɧɚɤ 5.35.1 ɦɿɫɬɢɜɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ, ɧɚ ɛɥɢɠɧɿɣ ɦɟɠɿ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ, ɚ ɡɧɚɤ 5.35.2 — ɧɚ ɞɚɥɶɧɿɣ. 
ɒɢɪɢɧɭ ɧɟɪɨɡɦɿɱɟɧɨɝɨ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɦɿɠ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɬɢɧɚɦɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɞɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɧɚɤɢ 5.35.1 ɿ 5.35.2, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 1 ɦ ɧɚ 500 ɩɿɲ/ɝɨɞ, ɚɥɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 4 ɦ. 
Ɂɧɚɤ 5.35.2 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɡɧɚɤɚ 5.35.1, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɨɞɿʀɜ 
ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
ɇɚ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɧɚ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɸ ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ 1.14.3 ɿ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɧɭ 
ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɟ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɶ ɭ ɪɟɠɢɦ ɠɨɜɬɨɝɨ ɦɢɝɨɬɿɧɧɹ, ɡɧɚɤɢ 5.35.1 ɿ 5.35.2 ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ. 
ɇɚ ɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ ɡ ɧɟɪɨɡɦɿɱɟɧɢɦɢ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ 
ɦɟɠɚ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɫɩɿɜɩɚɞɟ ɡ ɤɪɚєɦ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɡɧɚɤɢ 5.35.1 ɿ 5.35.2 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɭ. 
10.7.34 Ɂɧɚɤɢ 5.36.1, 5.36.2 «ɉɿɞɡɟɦɧɢɣ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ» ɿ 5.37.1, 5.37.2 «ɇɚɞɡɟɦɧɢɣ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɣ 
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ɩɟɪɟɯɿɞ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɬɚ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɪɭɯɨɜɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɛɿɥɹ ɫɯɨɞɿɜ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɬɭɧɟɥɿɜ, ɦɨɫɬɿɜ ɿ ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. 
10.7.35 Ɂɧɚɤ 5.38 «Ɇɿɫɰɟ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɦɿɫɰɶ, ɚ ɩɨɡɚ ɧɢɦɢ — ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
10.7.36 Ɂɧɚɤɢ 5.39 «Ɂɨɧɚ ɫɬɨɹɧɤɢ» ɿ 5.40 «Ʉɿɧɟɰɶ ɡɨɧɢ ɫɬɨɹɧɤɢ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɤɿɧɰɹ ɡɨɧɢ, ɞɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɨɹɧɤɚ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɚɛɨ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɚ ɬɪɨɬɭɚɪɿ. 
Ɂɧɚɤ 5.39 ɡ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɬɚɛɥɢɱɨɤ 7.6.1—7.6.5 ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
10.7.37 Ɂɧɚɤɢ 5.41 «Ɇɿɫɰɟ ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚ», 5.42 «Ɇɿɫɰɟ ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɪɚɦɜɚɹ» ɿ 5.43 «Ɇɿɫɰɟ ɡɭɩɢɧ 
ɤɢ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ. 
Ɂɧɚɤɢ 5.41—5.43 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɥɢɠɧɶɨɦɭ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɪɚɸ 
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ. 
əɤɳɨ ɡɧɚɤɢ 5.41—5.43 ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɚɜɿɥɶɣɨɧɿ, ɬɨ ʀɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɞ ɤɪɚєɦ 
ɩɚɜɿɥɶɣɨɧɭ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɦ ɭ ɛɿɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ. əɤɳɨ ɡɧɚɤɢ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɩɚɜɿɥɶɣɨɧɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɩɨɪɿ, ɬɨ ɨɩɨɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ 
ɪɭɯɭ ɤɪɚɸ ɩɚɜɿɥɶɣɨɧɭ, ɚ ɡɧɚɤ — ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɣ ɭ ɛɿɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ. 
ɉɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɞɥɹ ɡɧɚɤɿɜ ɞɚɧɨʀ 
ɞɨɪɨɝɢ. 
10.7.38 Ɂɧɚɤ 5.44 «Ɇɿɫɰɟ ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɚɤɫɿ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɨɹɧɨɤ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɬɚɤɫɿ. 
10.7.39 Ɂɧɚɤɢ 5.45 «ɉɨɱɚɬɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ» ɿ 5.46 «Ʉɿɧɟɰɶ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɤɿɧɰɹ), ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɿɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, 
ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɭɯɭ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿɣ ɦɟɠɿ ɡɚɛɭɞɨɜɢ, ɹɤɚ 
ɩɪɢɥɹɝɚє ɞɨ ɞɨɪɨɝɢ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɨɞɧɿєɸ, ɞɜɨɦɚ ɚɛɨ ɬɪɶɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɡɧɚɤ 5.46 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɥɿɜɨɪɭɱ, ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɡɧɚɤɚ 5.45, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
10.7.40 Ɂɧɚɤɢ 5.47 «ɉɨɱɚɬɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ» ɿ 5.48 «Ʉɿɧɟɰɶ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨ- 
ɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɤɿɧɰɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ ɞɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɰɿ 
ɡɧɚɤɢ ɧɟ ɞɿɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɉɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɭɯɭ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɨɞɧɿєɸ, ɞɜɨɦɚ ɚɛɨ ɬɪɶɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɡɧɚɤ 5.48 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɥɿɜɨɪɭɱ, ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɡɧɚɤɚ 5.47, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɨɞɿʀɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɳɨ 
ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
10.7.41 Ɂɧɚɤ 5.49 «ɉɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɿʀɜ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɧɚɤ 5.49 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ 
ɩɟɪɟɞ ɜ'ʀɡɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
10.7.42 Ɂɧɚɤ 5.50 «Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɿʀɜ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɝɿɪɫɶɤɨɸ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɜɚɥ, ɧɚɡɜɭ ɹɤɨɝɨ 
ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɧɚɤɚ. Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 1, 2 ɿ 3 — ɡɦɿɧɧɿ. Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 1 ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɡ ɧɚɩɢɫɨɦ 
«Ɂɚɤɪɢɬɨ» ɡɚɛɨɪɨɧɹє ɪɭɯ, ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɡ ɧɚɩɢɫɨɦ «ȼɿɞɤɪɢɬɨ» — ɞɨɡɜɨɥɹє. Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 2 ɿ 3 ɛɿɥɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, 
ɧɚɩɢɫɢ ɿ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɧɚ ɧɢɯ — ɱɨɪɧɨɝɨ. Ʉɨɥɢ ɩɪɨʀɡɞ ɜɿɞɤɪɢɬɨ, ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ 2 ɿ 3 — ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ 
ɜɤɚɡɿɜɨɤ. Ʉɨɥɢ ɩɪɨʀɡɞ ɡɚɤɪɢɬɨ, ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ 3 ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɞɨɪɨɝɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨ, ɚ ɧɚ 
ɬɚɛɥɢɱɰɿ 2 ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɚɩɢɫ «ȼɿɞɤɪɢɬɨ ɞɨ...». 
Ɂɧɚɤ 5.50 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɜɟɞɟ ɞɨ ɩɟɪɟɜɚɥɭ, ɚɛɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɨɛɪɚɬɢ ɿɧɲɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɱɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɿɧɲɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɭɯɭ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɟɪɟɜɚɥɭ. 
10.7.43 Ɂɧɚɤ 5.51 «ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲ 
ɧɿɠ ɬɪɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɭɯɭ ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɚ ɡɧɚɤ 5.52 «ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ» — ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
Ɂɧɚɤ 5.51 ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɨɛ'ʀɡɞɭ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ 3.15—3.19. ɇɚ ɡɧɚɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɨɛ'ʀɡɞɭ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɡɧɚɤɭ 5.56 ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ. 
10.7.44 Ɂɧɚɤ 5.51 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 300 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɚɛɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɦɭɝɢ 
ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɿ ɡɚ 50 ɦ — ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. ɇɚ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ ɩɨɜɢɧɟɧ 
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ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɡɧɚɤ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 800 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɚɛɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɦɭɝɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɤ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ. 
ɇɚ ɡɧɚɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ 3.2—3.8, 3.11—3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1— 
5.30, 5.61.1, 6.1—6.24, ɫɢɦɜɨɥɢ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɢ, ɥɨɝɨɬɢɩɢ, ɥɨɝɨɡɧɚɤɢ ɿ ɬ. ɿɧ. ɍ ɧɢɠɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɧɚɤɚ 5.51 ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɚɛɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɦɭɝɢ 
ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ. 
10.7.45 Ɂɧɚɤ 5.52 ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɞɜɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ 
ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
Ɂɧɚɤ 5.52 ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɪɨɝɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ 
ɫɦɭɝɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ — ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 150 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɿ 
50 ɦ — ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɞɜɨɦɚ ɚɛɨ ɬɪɶɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɚ 5.52 ɞɨ-
ɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɧɚɤ 5.51 ɫɤɥɚɞɧɨ (ɜɢɫɨɤɿ ɧɚɫɢɩɢ, ɝɥɢɛɨɤɿ ɜɢɹɦɤɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ, ɞɟ ɞɥɹ ɥɿɜɨ- ɿ ɩɪɚɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɫɦɭɝɢ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɡɧɚɤ 5.52 ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 300 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ 
ɚɛɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɦɭɝɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɿ ɡɚ 50 ɦ — ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ, 
ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 800 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɱɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɦɭɝɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ. 
10.7.46 Ɂɧɚɤɢ 5.53 «ɉɨɤɚɠɱɢɤ ɧɚɩɪɹɦɤɭ», 5.54 «ɉɨɤɚɠɱɢɤ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. 
Ɂɧɚɤɢ 5.53, 5.54 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɚɛɨ ɡ'ʀɡɞɨɦ ɡ 
ɞɨɪɨɝɢ. əɤɳɨ ɞɨɪɨɝɚ ɦɚє ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɞɜɿ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɡɧɚɤɢ 5.53 ɿ 5.54 ɥɿɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ — ɿ ɧɚ ɧɿɣ. 
ȼ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤ 5.54 ɹɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ (ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɡɧɚɤɿɜ 5.51, 5.52), ɹɤɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɩ.10.7.44. 
ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.53, 5.54 ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɞɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ (ɤɦ), ɧɚɧɟɫɟɧɿ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ 3.2—3.8, 3.11—3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1—5.30, 6.1—6.24, ɫɢɦɜɨɥɢ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɢ, ɥɨɝɨɬɢɩɢ, ɥɨɝɨɡɧɚɤɢ ɿ ɬ. ɿɧ. 
10.7.47 ɇɚɩɢɫɢ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.51—5.54 ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɭɛɥɶɨɜɚɧɿ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, 
ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɢ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɡɧɚɤɨɦ 5.61.1 ɡ ɡɟɥɟɧɢɦ ɬɥɨɦ. 
10.7.48 Ɂɧɚɤ 5.55 «ɋɯɟɦɚ ɪɭɯɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɦɚɪɲɪɭɬ ɪɭɯɭ, 
ɹɤɳɨ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɪɭɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ, ɚɛɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɭɯɭ ɧɚ 
ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ. 
ɋɯɟɦɚ ɪɭɯɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɡɧɚɤɭ 5.55 ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ. 
Ɂɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɡɧɚɤ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 50 ɞɨ 100 ɦ, ɚ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ — ɡɚ 150—
300 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. 
10.7.49 Ɂɧɚɤ 5.56 «ɋɯɟɦɚ ɨɛ'ʀɡɞɭ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 
ɨɛ'ʀɡɞɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɡɚɤɪɢɬɚ ɞɥɹ ɪɭɯɭ. 
Ɂɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 150 ɞɨ 300 ɦ, ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ — ɡɚ 50—100 ɦ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɛ'ʀɡɞɭ. 
10.7.50 Ɂɧɚɤɢ 5.57.1 ɿ 5.57.2 «ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɨɛʀɡɞɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɨɛ'ʀɡɞɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɡɚɤɪɢɬɚ ɞɥɹ ɪɭɯɭ. 
Ɂɧɚɤɢ 5.57.1 ɿ 5.57.2 ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ, ɞɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚɩɪɹɦɨɤ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ. 
ɋɬɪɿɥɤɚ, ɳɨ ɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ 5.57.1 ɿ 5.57.2 ɩɨɜɢɧɧɚ ɬɨɱɧɨ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɨɛ'ʀɡɞɭ. 
10.7.51 Ɂɧɚɤɢ 5.58.1 ɿ 5.58.2 «ɇɚɡɜɚ ɨɛ'єɤɬɚ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿ, ɨɤɪɿɦ ɧɚɡɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɨɛ'єɤɬɨɦ (ɜɭɥɢɰɹ, ɪɿɱɤɚ, 
ɨɡɟɪɨ, ɩɟɪɟɜɚɥ, ɜɢɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɬɨɳɨ). Ɂɧɚɤ 5.58.1 ɩɨɡɧɚɱɚє ɨɛ'єɤɬɢ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɡɧɚɤ 5.58.2 — ɧɚ 
ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɬɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɱɟɪɟɡ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɡɧɚɤɨɦ 5.47. 
10.7.52 Ɂɧɚɤ 5.59 «ɉɨɤɚɠɱɢɤ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ ɞɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ, ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɢʀɡɞɚɯ ɡ ɦɿɫɬ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɚ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ — ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 40 ɤɦ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɨɞɧɿєɸ, ɞɜɨɦɚ ɚɛɨ ɬɪɶɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɡɧɚɤ 5.59 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
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ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɥɿɜɨɪɭɱ, ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɡɧɚɤɚ 5.51. 
əɤɳɨ ɧɚɩɢɫɢ ɧɚ ɡɧɚɤɭ 5.59 ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɞɭɛɥɸɜɚɬɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ, ɫɥɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɞɭɛɥɸɸɱɢɣ ɡɧɚɤ 5.59 ɡ ɧɚɩɢɫɚɦɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɱɟɪɟɡ 50 ɦ ɜɿɞ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡɧɚɤɚ. 
10.7.53 Ɂɧɚɤ 5.60 «Ʉɿɥɨɦɟɬɪɨɜɢɣ ɡɧɚɤ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɩɨ 
ɱɚɬɤɭ ɞɨɪɨɝɢ (ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ, ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɚɛɨ ɜɿɞ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɭ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ ɞɨɪɨɝɢ) ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɨɩɨɪɿ ɞɜɚ 
ɡɧɚɤɢ 5.60, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɡɜɨɪɨɬɧɿɦ ɛɨɤɨɦ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɛɟɡ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɡ ɱɨɬɢɪɦɚ ɿ ɦɟɧɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ ɪɭɯɭ ɞɜɨɛɿɱɧɿ ɡɧɚɤɢ 5.60 ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ ɡɧɚɤɢ 5.60 ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɦɭɝɢ ɚɛɨ ɡ 
ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ. 
10.7.54 Ɂɧɚɤɢ 5.61.1 —5.61.3 «ɇɨɦɟɪ ɦɚɪɲɪɭɬɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɦɟɪɚ 
ɞɨɪɨɝɢ (ɦɚɪɲɪɭɬɭ), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ɂɧɚɤɢ 5.61.1 ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ɿ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 15—20 ɤɦ, ɚ ɡɧɚɤɢ 5.61.2, 5.61.3 — ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ. 
10.7.55 Ɂɧɚɤ 5.62 «Ɇɿɫɰɟ ɡɭɩɢɧɤɢ» ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ (ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɤɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚ-ɧɢɯ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ. 
Ɂɧɚɤ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ ɚɛɨ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ. 
əɤɳɨ ɡɧɚɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɛɟɡ ɪɨɡɦɿɬɤɢ 1.12), ɬɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɡɧɚɤɚ ɞɨ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ, 
ɲɥɚґɛɚɭɦɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 5 ɦ, ɚ ɞɨ ɛɥɢɠɧɶɨʀ ɪɟɣɤɢ —10 ɦ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɢ 1.12, ɧɚɧɟɫɟɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ 
ȾɋɌɍ 2587. 
10.8 Ɂɧɚɤɢ ɫɟɪɜɿɫɭ 
10.8.1 Ɂɧɚɤɢ ɫɟɪɜɿɫɭ 6.1—6.24 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɨɛ'єɤɬɢ. Ɂɧɚɤɢ ɫɟɪɜɿɫɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɿɥɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɚ ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ 
ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɞɨɪɨɝɢ — ɛɿɥɹ ɦɿɫɰɶ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɞɨ ɧɢɯ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɚ ɡɧɚɤɭ ɬɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɭɯɭ 
ɞɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɧɶɨɝɨ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɡɧɚɤɢ ɫɟɪɜɿɫɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ 60— 80 
ɤɦ, 15—20 ɤɦ ɿ 400—800 ɦ ɜɿɞ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 
ɨɛ'єɤɬɚ. Ɂɚɡɧɚɱɚɸɱɢ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɞɨɪɨɝɢ, ɧɚ ɡɧɚɤɚɯ ɫɟɪɜɿɫɭ, ɳɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ 60—80 ɤɦ ɿ 15—20 ɤɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɨɛ'єɤɬɚ ɞɨ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɞɨ 
ɧɶɨɝɨ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɡɧɚɤɢ ɫɟɪɜɿɫɭ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ 50—100 ɦ ɜɿɞ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɚɯ (ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ). 
10.8.2 Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɤɭ ɫɟɪɜɿɫɭ 6.10 ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɚɩɢɫɭ «ȾȺІ» ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɿɧɲɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɠɢɜɚɧɿ ɧɚɡɜɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɚɛɨ ʀɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: «Ɇɿɥɿɰɿɹ», «ɉɟɱɟɪɫɶɤɟ Ɋɍ-
ȽɍɆȼɋ», «ɉɨɫɬ Ⱦɉɋ», «ɆɊȿȼ-2»), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɦɟɪɢ ʀɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ. 
10.9 Ɍɚɛɥɢɱɤɢ ɞɨ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ 
10.9.1 Ɍɚɛɥɢɱɤɢ ɞɨ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɿʀ ɿɧɲɢɯ ɞɨɪɨɠɧɿɯ 
ɡɧɚɤɿɜ. Ɍɚɛɥɢɱɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ. Ɋɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɟɡ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɬɚɛɥɢɱɨɤ 7.2.2—7.2.4, 7.8. 
Ɂ ɨɞɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɧɚɤɚ 5.38, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɞɜɿ ɬɚɛɥɢɱɤɢ. 
10.9.2 Ɍɚɛɥɢɱɤɭ 7.1.1 «ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɚ» ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɹɤɳɨ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɲɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɧɿɠ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɭ ɩ. 10.3.2, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɧɚɤɿɜ 5.16, 5.18, 5.20.1—5.20.3, 5.28.1, 5.28.2, 5.56 ɿ ɡɧɚɤɿɜ 
ɫɟɪɜɿɫɭ. 
10.9.3 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.1.2 «ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɚ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ 2.1, ɹɤɢɣ ɭɫ-
ɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɤ 2.2. 
10.9.4 Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 7.1.3 ɿ 7.1.4 «ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɚ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɡɧɚɤɚɦɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɜ ɛɿɤ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɨɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 5.1, 5.3, 5.38 — ɜ 
ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. 
10.9.5 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.2.1 «Ɂɨɧɚ ɞɿʀ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ: 
 — ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ 1.3.1,1.3.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10,1.13—1.18, 1.33, 1.36, 1.37, 1.39 ɞɥɹ 
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ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɚɥɟ, ɹɤɳɨ ɡɧɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨ, ɬɚɛɥɢɱɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɿɞ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ; 
— ɿɡ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ 3.20, 3.25, 3.27, 3.33 ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɡɧɚɤɿɜ. Ɂɨɧɚ ɞɿʀ ɡɧɚɤɿɜ, 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɹɝɚɬɢ ɞɚɥɿ ɡɨɧɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɩ.10.5.36; 
— ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ 5.30, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦ 
ɡɧɚɤɨɦ, ɹɤɳɨ ɞɿɹ ɡɧɚɤɿɜ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ. 
10.9.6 Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 7.2.2—7.2.6 «Ɂɨɧɚ ɞɿʀ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 3.34—3.37, ɚ ɬɚ 
ɤɨɠ 5.41 ɿ 5.43 (ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɛɥɢɱɤɚ 7.2.2); 
ɬɚɛɥɢɱɤɚ 7.2.2 — ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɡɧɚɤɚ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɩɟɪɟ-
ɯɪɟɫɬɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɨɞɢɧ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɧɚɤɚɦɢ 5.41, 5.43; 
ɬɚɛɥɢɱɤɚ 7.2.3 — ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɹ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɡɧɚɤɚ; 
ɬɚɛɥɢɱɤɚ 7.2.4 — ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɿʀɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɡɨɧɿ ɞɿʀ ɡɧɚɤɿɜ 3.34— 3.37; 
ɬɚɛɥɢɱɤɢ 7.2.5 ɿ 7.2.6 — ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɡɧɚɤɚ, ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɿ (ɚɛɨ) ɥɿɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ, ɹɤɳɨ 
ɡɭɩɢɧɤɚ ɚɛɨ ɫɬɨɹɧɤɚ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɡɞɨɜɠ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɥɨɳɿ, ɮɚɫɚɞɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚ ɫɬɨɹɤɚɯ ɬɚɛɥɢɱɤɢ 7.2.2—7.2.4 ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚ ɤɨɧɫɨɥɶɧɢɯ ɨɩɨɪɚɯ ɚɛɨ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ, ɭɡɛɿɱɱɹɦ ɚɛɨ ɬɪɨɬɭɚɪɨɦ 
ɬɚɛɥɢɱɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɡɛɨɤɭ ɜɿɞ ɡɧɚɤɚ (ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɚɛɨ ɥɿɜɨɪɭɱ) ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɡɧɚɤ ɦɿɫɬɢɜɫɹ 
ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
10.9.7 Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 7.3.1—7.3.3 «ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɞɿʀ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 3.1—3.8, 3.11 — 
3.14, 4.11—4.15, 5.3, 5.31, 5.33, ɳɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɿʀ 
ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɭɜɚɧɿɣ ɞɨɪɨɡɿ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɛɥɢɱɨɤ 7.3.1 ɿ 7.3.2 ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ 5.38, ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɫɬɨɹɧɤɨɜɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɣ ɜɿɞ ɤɪɚɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 
10 ɦ. 
10.9.8 Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 7.4.1—7.4.3 ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɧɿ ɬɢɠɧɹ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɢɯ ɞɿє 
ɡɧɚɤ: 7.4.1 — ɫɭɛɨɬɧɿ, ɧɟɞɿɥɶɧɿ ɬɚ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ, 7.4.2 — ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ, 7.4.3 — ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ ɨɯɨɩɥɸє 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.4.4 «ɑɚɫ ɞɿʀ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɱɚɫ ɞɨɛɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ 
ɞɿє ɡɧɚɤ. 
Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 7.4.5—7.4.7 «ɑɚɫ ɞɿʀ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɧɿ ɬɢɠɧɹ ɿ ɱɚɫ ɞɨɛɢ, 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɢɯ ɞɿє ɡɧɚɤ. 
10.9.9 Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 7.5.1—7.5.8 «ȼɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɢ 
ɬɢ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɞɿɹ ɡɧɚɤɚ. 
Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.5.1 ɩɨɲɢɪɸє ɞɿɸ ɡɧɚɤɚ ɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɡ ɩɪɢɱɟɩɨɦ, ɡ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɸ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɦɚɫɨɸ ɩɨɧɚɞ 3,5 ɬ, 7.5.3 — ɧɚ ɥɟɝɤɨɜɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɡ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɦɚɫɨɸ ɞɨ 3,5 ɬ, 7.5.8 — ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ. 
10.9.10 Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 7.6.1—7.6.5 «ɋɩɨɫɿɛ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚ ɫɬɨɹɧɤɭ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚ 
ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ 5.39, ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɫɬɨɹɧɰɿ ɛɿɥɹ 
ɬɪɨɬɭɚɪɭ ɿ ɧɚ ɧɶɨɦɭ. 
Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.6.1 ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜɫɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɫɬɨɹɧɤɭ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɜɡɞɨɜɠ ɬɪɨɬɭɚɪɭ. Ɍɚɛɥɢɱɤɢ 7.6.2—7.6.5 ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɩɨɫɿɛ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥɿɜ ɧɚ 
ɫɬɨɹɧɰɿ. 
ɍ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɞɟ ɫɬɨɹɧɤɚ ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɡ ɥɿɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɭɥɢɰɿ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɛɥɢɱɤɢ 
7.6.1—7.6.5 ɿɡ ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɫɢɦɜɨɥɿɜ. 
10.9.11 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.7 «ɋɬɨɹɧɤɚ ɡ ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɞɜɢɝɭɧɨɦ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 5.38 ɚɛɨ 
5.39 ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɞɜɢɝɭɧɨɦ. 
10.9.12 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.8 «ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 
2.1—2.3, ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɡɦɿɧɸє ɫɜɿɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚ ɫɬɨɹɤɚɯ ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ. ɍ ɪɚɡɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɡɧɚɤɿɜ ɧɚ ɤɨɧɫɨɥɶɧɢɯ ɨɩɨɪɚɯ ɚɛɨ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ, ɭɡɛɿɱɱɹɦ ɚɛɨ ɬɪɨɬɭɚɪɨɦ ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɡɧɚɤɚ. 
10.9.13 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.9 «ɋɦɭɝɚ ɪɭɯɭ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɦɭɝɢ, ɧɚ ɹɤɭ ɩɨɲɢ-
ɪɸєɬɶɫɹ ɞɿɹ ɡɧɚɤɚ ɚɛɨ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ, ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɡɧɚɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚɞ ɫɦɭɝɨɸ ɪɭɯɭ. 
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10.9.14 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.10 «Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɨɪɨɬɿɜ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 1.3.1 ɚɛɨ 1.3.2 ɹɤɳɨ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɬɪɢ ɿ ɛɿɥɶɲɟ. ɇɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ. 
10.9.15 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.11 «ɉɨɪɨɦɧɚ ɩɟɪɟɩɪɚɜɚ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ 1.8 ɿ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɪɨɦɧɨʀ ɩɟɪɟɩɪɚɜɢ. 
10.9.16 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.12 «Ɉɠɟɥɟɞɢɰɹ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 1.13, 1.38,1.39, 3.1—3.4, 
3.6—3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 ɿ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɞɿɹ ɡɧɚɤɚ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɩɪɨʀɡɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɥɢɡɶɤɚ. 
10.9.17 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.12 «ȼɨɥɨɝɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 1.13,1.38, 1.39, 3.1— 3.4, 
3.6—3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɿɹ ɡɧɚɤɚ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɨɥɨɝɟ. 
10.9.18 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.14 «ɉɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 5.38 ɚɛɨ 5.39 ɞɥɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɨɹɧɤɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɯ «ɤɚɪɦɚɧɿɜ» ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɛɟɪɭɬɶ ɩɥɚɬɧɸ ɡɚ ɫɬɨɹɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 6.6, 6.7, 6.11, 6.23 ɞɟ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɩɥɚɬɭ. 
10.9.19 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.15 «Ɇɿɫɰɟ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 5.38 ɿ 
6.15 ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɨɹɧɤɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ є ɟɫɬɚɤɚɞɚ ɚɛɨ ɨɝɥɹɞɨɜɚ ɤɚɧɚɜɚ. 
10.9.20 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.16 «ɋɥɿɩɿ ɩɿɲɨɯɨɞɢ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 1.32, 5.35.1, 5.35.2, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɫɥɿɩɿ 
ɩɿɲɨɯɨɞɢ. 
10.9.21 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.17 «Іɧɜɚɥɿɞɢ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ 5.38 ɿ ɡɚɡɧɚɱɚє ɫɬɨɹɧɤɨɜɢɣ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ (ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɭ) ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɢɦɢ 
ɤɟɪɭɸɬɶ ɿɧɜɚɥɿɞɢ. 
10.9.22 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.18 «Ʉɪɿɦ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɿɹ ɡɧɚɤɿɜ 3.1, 
3.34—3.38 ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɢɦɢ ɤɟɪɭɸɬɶ ɿɧɜɚɥɿɞɢ. 
10.9.23 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.19 «Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɬɨɹɧɤɢ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɧɚɤɚɦɢ 5.38, 
5.39 ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ 
ɫɬɨɹɧɰɿ. 
10.9.24 Ɍɚɛɥɢɱɤɚ 7.20 «Ⱦɿє ɜɿɞ...» ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɨɪɨɠɧɿɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ 
3.1—3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33—3.38, 3.40, 3.41, 4.1—4.6, 4.10, 4.12—4.15 (ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ), 4.16, 
5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.13, 5.15—5.19, 5.31, 5.33, 5.45 ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ (ɞɟɧɶ, ɦɿɫɹɰɶ, 
ɪɿɤ), ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɨɱɢɧɚє ɞɿɹɬɢ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɡɧɚɤ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ), ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɚɦ, ɞɟ ɣɨɝɨ  
ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɛɭɥɨ. 
Ɍɚɛɥɢɱɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿɡ ɡɧɚɤɨɦ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 14 ɞɿɛ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɤɚ ɿ ɡɧɿɦɚɬɢɫɶ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 14 ɞɿɛ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɡɧɚɤ ɫɬɚɜ ɱɢɧɧɢɣ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɬɚɛɥɢɱɤɢ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ (ɫɯɟɦɿ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ. 
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